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Un p a r t i d o  p a r a  a c a b a r  c o n  l o s  p a r t i d o s :  
e l  f a s c i s m o  e s p a ñ o l ,  1 9 3 1 -1 9 3 6
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L IN ED
E
l f a s c ism o , e n te n d id o  c om o  id e o lo g ía  y  c om o  m o d e lo  d e  p a r t id o  p o l í t ic o ,  fu e ,  e n  
E s p a ñ a ,  u n  m o v im ie n to  ta rd ío  y  d é b i l  c o n  r e la c ió n  a  s u s  h o m ó lo g o s  e u ro p e o s .  E s  
c ie r to  q u e ,  a  p a r t i r  d e l  v e r a n o  d e  1 9 3 6 , s u  e n to n c e s  ú n ic o  r e p r e s e n ta n te ,  F a la n g e  
E s p a ñ o la  d e  la s  .TONS, c r e c ió  h a s t a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  p a r t id o  d e  m a sa s .  P e ro  e l lo  fu e  e n  
e l  c o n te x to  a n óm a lo  d e  u n a  g u e r r a  c iv i l  y  d e  u n  p ro c e s o  f o r z a d o  d e  c o n v e rg e n c ia  d e l 
f a s c ism o  p r im ig e n io  c o n  la s  d iv e r s a s  f u e r z a s  d e  la  D e r e c h a  e n  lo  q u e  s e  h a  d e n o m in a d o  la  
« c o a l ic ió n  r e a c c io n a r ia » 1. Y , e n  m e n o s  d e  u n  a ñ o ,  e s a  c o a l ic ió n  s e  c o n v ir t ió  e n  e l  p a r t id o  
ú n ic o  d e  u n a  d ic ta d u r a  q u e  te n í a  e n  e l  f a s c ism o  u n  r e f e r e n te  d o c t r in a l  f u n d am e n ta l  - p o r  lo  
m e n o s  h a s ta  1 9 4 5 -  p e r o  e q u i l ib r a d o  p o r  o t r o s  c o m p o n e n te s  c o m o  e l  c a to l ic ism o  p o l í t ic o ,  
e l  c o n s e rv a d u r ism o  a u to r i ta r io  o  e l  t r a d ic io n a l i sm o  c a r l is ta .
E l  f a s c ism o , c om o  r e f e r e n te  p o l í t ic o ,  e s tu v o  p r e s e n te  e n  la  v id a  e s p a ñ o la  p r á c t ic am e n te  
d e s d e  q u e  se  o r ig in ó  e n  la  I ta l ia  d e  1 91 9 . P e ro  s u  c o n so lid a c ió n  e n  e l  p la n o  d o c t r in a l  d e  la  
D e r e c h a  e s p a ñ o la  f u e  le n ta  e  in c o m p le ta ,  y  e n  e l  d e  la  o rg a n iz a c ió n  d e  p a r t id o s  n o  c u a jó  
h a s t a  1 933 , p e s e  a  la  e x is te n c ia  a n te r io r  d e  a lg u n o s  c o n a to s  d e  m u y  e s c a s o  re lie v e .
Conatos y tanteos
L a s  p r im e ra s  in ic ia t iv a s  p re - fa s c is ta s ,  c o r re s p o n d ie n te s  a  lo  q u e  s e  c o n o c e  g e n é r ic am e n te  
c o m o  d e r e c h a  r a d ic a l ,  r e s p o n d ie ro n  a  u n a  r e a c c ió n  d e f e n s iv a  d e  la  m a s a  s o c ia l  c o n s e rv a d o r a  
- l a s  « g e n te s  d e  o r d e n » -  a n te  lo s  e c o s  d e  la  R e v o lu c ió n  R u s a  y  e l c a o s  c a u s a d o  e n  E u ro p a  
p o r  e l  f in a l  d e  la  G ra n  G u e r ra .  Y , s o b re  to d o , a n te  la  p r e s ió n  e je r c id a  p o r  la  iz q u ie rd a  o b r e r a  
e s p a ñ o la  a  t r a v é s  d e  la s  m o v i l iz a c io n e s  d e  lo  q u e  se  c o n o c ió  c om o  e l  T r ie n io  B o lc h e v iq u e ,  
q u e  tu v o  su  p r im e ra  y  m á s  s e r ia  m a n if e s ta c ió n  e n  la  « h u e lg a  g e n e ra l  r e v o lu c io n a r ia »  d e  
1917 . F u e  e n  e s te  c o n te x to  e n  e l q u e  la s  l ig a s  c iu d a d a n a s ,  o  u n io n e s  c ív ic a s , a r r a ig a d a s  
e sp e c ia lm e n te  e n t re  lo s  s e c to re s  m á s  c o n s e rv a d o r e s  y  n a c io n a l i s ta s  d e  la  c la s e  m e d ia  u rb a n a ,  
v i s l u m b ra ro n  e n  e l f a s c ism o  u n a  m e to d o lo g ía  d e  a c c ió n  y  u n a  r a c io n a l iz a c ió n  d o c t r in a l  
c o n t ra r r e v o lu c io n a r ia s  q u e  ib a n  m á s  a l lá  d e  la s  m e ra s  a c ti tu d e s  d e f e n s iv a s 2. T a l  fu e  e l  c a so  
d e  la  L ig a  P a tr ió t ic a  E s p a ñ o la ,  c r e a d a  e n  B a r c e lo n a  a l  c a lo r  d e l  c r e c im ie n to  d e  la  p r e s ió n
1 G l ic e r io  Sá n c h e z  Re c io , S o b r e  to d o s , F ra n co . C o a lic ió n  r ea c c io n a r ia  y  g r u p o s  p o lí t i c o s  en  e l  
F ra n q u ism o ,  B a rc e lo n a , F lo r  d e l V ie n to ,  2 0 0 8 , p . 3 2 -3 7 .
2  F . De l  Re y  y  S . Be n g o e c h e a , « E n  v ís p e ra s  d e  u n  g o lp e  d e  E s ta d o . R a d ic a l iz a c ió n  p a t r o n a l  e im a g e n  d e l 
f a s c ism o  e n  E s p a ñ a » ,  e n  J. Tu s e l l , J. G il  Pe c h a r r o má n  y  F. M o n t e r o  (e d s . ), E s tu d io s  so b r e  la  d e r ech a  
e sp a ñ o la  c o n tem p o rá n ea , M a d r id ,  U N E D , 1 9 9 3 , p . 3 0 1 -3 2 6 ;  E . G o n z á l e z  C a l l e ja  y  F. De l  Re y , L a  
d e fe n sa  a rm a d a  c o n tr a  la  re vo lu c ión . U na  h is to r ia  d e  la s  « g u a rd ia s  c ív ic a s  » en  la  E sp a ñ a  d e l  s ig lo  X X .  
M a d r id .  1995 .
_ _ _ _ _ _
c a ta la n is ta  e n  1 9 1 8 -1 9 1 9 , y  d i r ig id a  p o r  e l  c a r l i s ta  R am ó n  S a le s , l íd e r  d e  lo s  S in d ic a to s  
L ib r e s .  E n  p a r a le lo  c o n  lo s  L ib r e s ,  la  L ig a  se  im p lic ó  e n  la s  lu c h a s  s o c ia le s  a  p a r t i r  d e  la  
d u r a  h u e lg a  d e  L a  C a n a d ie n s e  ( f e b re ro - a b r i l  d e  1 919 ). Y  p o r  e n to n c e s  c o m en z ó ,  tam b ié n  
e n  C a ta lu ñ a ,  a  in te rv e n i r  e n  lo s  c o n f lic to s  s o c ia le s  e l S om a té n , u n a  m i l ic ia  lo c a l  c o n  ta r e a s  
d e  a u x il io  a  la s  f u e r z a s  p o l ic ia le s  e n  d e f e n sa  d e l  o rd e n  y  d e  la  p ro p ie d a d ,  p e ro  q u e  a  ra íz  
d e  la  h u e lg a  d e  L a  C a n a d ie n s e  a s um ió  u n  c o m p o n e n te  p o l í t ic o  q u e  im p lic a b a  u n  a b ie r to  
r e c h a z o  a l  s i s tem a  c o n s t i tu c io n a l ,  a l  q u e  lo s  s o m a te n is ta s  a c u s a b a n  d e  d e b i l id a d  in t r ín s e c a  
f r e n te  a  la s  f u e r z a s  r e v o lu c io n a r ia s  d e l  o b re r ism o .
T am b ié n  c o n t r ib u y e ro n  a  c r e a r  s u e lo  p a r a  u n  f u tu ro  f a s c ism o  a lg u n a s  in ic ia t iv a s  s im i la r e s  
e n  M a d r id  y  o t r a s  c iu d a d e s ,  d o n d e  la s  J u v e n tu d e s  M a u r is ta s  l le v a b a n  a ñ o s  p re p a r a n d o  
la  m o v i l i z a c ió n  c a l le je r a  d e  la  d e r e c h a  ra d ic a l .  S u rg ie ro n  l ig a s  c om o  D e fe n s a  C iu d a d a n a  
y  U n ió n  C iu d a d a n a ,  d is p u e s ta s  a  r e s p a ld a r  c o n  la  v io le n c ia  e l  m a n te n im ie n to  d e l  o rd e n  
p ú b l ic o  y  a  p ro f u n d iz a r  e n  la  r a d ic a l iz a c ió n  p o l í t ic a  d e  la  d e r e c h a  c o n s e rv a d o r a 3. N o  e r a n  
in ic ia t iv a s  r e la c io n a d a s  d i r e c tam e n te  c o n  e l  f a s c ism o , p o r  e l  q u e  m o s t r a b a n  s im p a t ía s  p e ro  
tam b ié n  u n  c o n o c im ie n to  m u y  su p e r f ic ia l ,  s in o  m á s  b ie n  c o n  e l  n a c io n a l i sm o  r a d ic a l  y  e l 
a n t i l ib e r a l i sm o  d e  la  k o n s e rv a t iv e  r e v o lu t io n .  C o n tr ib u y e ro n  a  d o t a r  a l r é g im e n  d ic ta to r ia l  
s u rg id o  d e l  g o lp e  d e  E s ta d o  m i l i ta r  d e  1 9 2 3 , d e  ju s t i f ic a c io n e s  a u to r i ta r ia s  y  le  a p o r ta ro n  
c ie r ta  b a s e  s o c ia l  d e  a c tiv ism o  m i l i ta n te .
H u b o ,  s i n  em b a rg o ,  d o s  c o n a to s  d e  p a r t id o  q u e  b u s c a b a n  a b ie r tam e n te  id e n t i f ic a r s e  c o n  
e l  fa s c ism o . E l  im p u l s o r  d e l  p r im e ro  r e p r e s e n tó  lu e g o  u n  p a p e l  d e  c ie r ta  im p o r ta n c ia  e n  la  
c o n c r e c ió n  d e  la  o p c ió n  f a s c is ta  d u r a n te  la  R e p ú b l ic a .  E l  p e r io d is ta  c a n a r io  M a n u e l  D e lg a d o  
B a r r e ro ,  d ip u ta d o  y  d i r e c to r  d e l  d ia r io  m a u r is ta  m a d r i le ñ o  L a  A c c ió n ,  in tu y ó  e n s e g u id a  q u e  
la  v í a  m u s s o l in ia n a  d e  c o n q u is ta  d e l  P o d e r  e r a  f a c t ib le  e n  E s p a ñ a  s i  s e  f o r z a b a n  a lg o  la s  
c o n d ic io n e s  p o l í t ic a s  p a r a  a t r a e r  a  u n  am p l io  s e c to r  d e  la s  g e n te s  d e  o rd e n  a  « la  s e n d a  d e  
u n  f a s c ism o  e s p a ñ o l» .  A  f in a le s  d e  1 922 , m ie n t r a s  d e sd e  s u  p e r ió d ic o  s e  r e a l iz a b a n  a b ie r ta s  
l lam a d a s  a l g o lp e  d e  E s ta d o ,  a n im a n d o  a  e l lo  in c lu s o  a l re y ,  D e lg a d o  s a c ó  a  la  c a lle  u n a  
r e v is ta .  L a  C am is a  N e g ra ,  q u e  s u fr a g a b a n  a lg u n o s  em p re s a r io s  v in c u la d o s  a l m a u r ism o  y  
q u e  n a c ía  c o n  e l p ro p ó s i to  d e  f a c i l i ta r  la  a p a r ic ió n  d e  « u n  M u s s o l in i  e s p a ñ o l» . L a  m e ta  d e b ía  
s e r  la  c r e a c ió n  d e  u n a  o rg a n iz a c ió n  p o l í t ic a  m il ita r iz a d a ,  la  L e g ió n  N a c io n a l ,  d i r e c tam en te  
in s p ir a d a  e n  lo s  fa s c i  d i  c o m b a t t im e n to ,  a  la  q u e  se  c o n v o c a r ía  a  lo s  e x c o m b a t ie n te s  d e  la  
g u e r r a  d e  M a r ru e c o s ,  d e s c o n te n to s  c o n  e l  s e s g o  p o l í t ic o  d e l  c o n f lic to  y  c o n  s u  s itu a c ió n  
p e r s o n a l4. E l  in te n to  n o  l le g ó  a  n in g u n a  p a r te .
L a  s e g u n d a  in ic ia t iv a  tu v o  lu g a r  e n  B a r c e lo n a  d o n d e ,  e n  m a rz o  d e  1 923 , se  d io  a  c o n o c e r  
u n  g ru p o  d e n om in a d o  L a  T ra z a ,  d e  c a rá c te r  b á s ic am e n te  a n t ic a ta la n is ta  y  e n c u a d r a d o  p o r  
o f ic ia le s  d e  la  g u a rn ic ió n  m i li ta r .  L a  T ra z a ,  q u e  n o  h a b r ía  p a s a d o  d e  t re s  c e n te n a r e s  d e  
m iem b ro s ,  a p e la b a  a  la s  m a s a s  p a r a  lu c h a r  c o n t ra  e l  s is tem a  p a r lam e n ta r io  u t i liz a n d o  u n  
m o d e lo  o rg a n iz a t iv o  p a r a m il i ta r y  u n  le n g u a je  a d a p ta d o s  d e l  f a s c ism o  ita l ia n o .  P e ro  n o  p a r e c e  
q u e  la  v is ió n  d o c t r in a l  d e  lo s  « c am is a s  a z u le s »  t r a z is ta s  f u e s e  m á s  a llá  d e l  r e g e n e r a c io n ism o  
a u to r i ta r io  q u e  c om p a r t ía n  c o n  lo s  g e n e ra le s  g o lp is ta s  d e  s e p t iem b re  d e  1 9 2 3 5.
E l  e s ta b le c im ie n to  d e  la  d ic ta d u ra  d e  P r im o  d e  R iv e r a  r e p r e s e n ta b a ,  e n  c ie r to  m o d o , e l 
t r iu n fo  d e  e s ta  l ín e a  d e  d e r e c h a  ra d ic a l f i lo - fa s c is ta .  P e ro ,  c om o  se  d em o s tr a r ía  r e i te ra d am e n te  
a  e s c a la  e u ro p e a  e n  e l p e r ío d o  d e  e n t re g u e r r a s , la  e x is te n c ia  d e  u n  r é g im e n  a u to r i ta r io  d e
3  E .  G o n z á l e z  C a l l e j a ,  E l  m à u s e r  y  e l  su fra g io . O rd en  p ú b lic o , s u b v e r s ió n  y  v io le n c ia  p o lí t i c a  en  la  
c r is is  d e  la  R e s ta u r a c ió n  (1 9 1 7 -1 9 3 1 ),  M a d r i d ,  C S I C ,  1 9 9 9 .
4  J .  L .  R o d r í g u e z  J im é n e z ,  « U n a  u n i d a d  m i l i t a r  e n  l o s  o r í g e n e s  d e l  f a s c i s m o  e n  E s p a ñ a :  l a  L e g i ó n » ,  e n  
P a sa d o  y  m em o r ia ,  n °  5 ,  2 0 0 6 ,  p .  2 3 8 - 2 3 9 .
5  J .  M .  T h o m a s ,  L o s  fa s c is m o s  e sp a ñ o le s ,  B a r c e l o n a ,  P l a n e t a ,  2 0 1 1 ,  p .  4 2 - 4 6 .
r e g e n e r a c io n ism o  c o n s e rv a d o r  n o  e r a  e l  m e d io  a d e c u a d o  p a r a  e l c r e c im ie n to  d e l  fa s c ism o , 
q u e  p r e c is a b a  d e  la  am e n a z a  r e v o lu c io n a r ia  d e  la  iz q u ie rd a  o b r e r a  y  d e  u n  s is tem a  d em o c rá t ic o  
l ib e ra l,  g a r a n ti s ta  y  « d e c a d en te » , p a r a  c o n so lid a r s e  c om o  a l te r n a t iv a  to ta l ita r ia .
D u ra n te  lo s  p r im e ro s  m e s e s  d e  la  D ic ta d u r a  se  d e s a tó  u n a  c a r re r a  e n t re  la s  d iv e r s a s  
o p c io n e s  d e  la  d e r e c h a  a n t i - l ib e r a l  - c o n s e r v a d u r ism o  a u to r i ta r io ,  c a to l ic ism o  s o c ia l , 
t r a d i c io n a l i sm o -  p o r  a p o r ta r  c o m p o n e n te s  d o c tr in a le s  y  e s t r u c tu r a s  d e  m i l i ta n c ia  p o l í t ic a  
a  la  n u e v a  s itu a c ió n .  E n  ta le s  c o n d ic io n e s ,  lo s  p re - f a s c is ta s  te n ía n  p o c a s  o p c io n e s . 
E l  g ru p o  d e  L a  T ra z a  se  u n ió  a  u n  s e c to r  r a d ic a l iz a d o  d e l  S o m a té n  e n  u n a  F e d e r a c ió n  
C ív ic o -S o m a te n is ta  q u e  b u s c a b a  a su m ir  u n  p a p e l  d e  o rg a n iz a c ió n  o f ic ia l is ta  am p a ra d a  
p o r  e l  D ire c to r io . P e ro  la  c r e a c ió n  d e l  S o m a té n  N a c io n a l ,  in s t i tu c io n a l iz a d o  y  p u e s to  b a jo  
c o n t ro l  m i l i ta r  a  lo s  c u a tr o  d ía s  d e l  g o lp e  d e  E s ta d o ,  r e d u jo  su  f u n c ió n  a  u n  a c t iv ism o  lo c a l  
e n  p a r a le lo  c o n  o t ro s  g ru p ú s c u lo s  d e  d e r e c h a  r a d ic a l ,  c om o  la  P e ñ a  I b é r ic a  o  e l G ru p o  
A lfo n s o .  L a  T r a z a  d e s a p a re c ió  f o rm a lm e n te  e n  1926 .
L a  U n ió n  P a tr ió t ic a  E s p a ñ o la  (U P E ) ,  la  o rg a n iz a c ió n  d e  m a s a s  q u e  P r im o  d e  R iv e r a  
a s u m ió  c o m o  b a s e  d e  a p o y o  p o p u la r  a  s u  r é g im e n  y  « m a d re »  d e  u n  n u e v o  s is tem a  d e  
p a r t id o s  e n  u n  f u tu ro  d e  p o l í t ic a  r e g e n e r a d a ,  r e c o g ía  la s  d iv e rs a s  t r a d ic io n e s  d e  la  D e r e c h a  
e sp a ñ o la 6. D e  h e c h o ,  e l p a r t id o  h a b ía  s id o  c r e a d o ,  p o c a s  s em an a s  d e s p u é s  d e l  g o lp e  
d e  E s ta d o ,  c o m o  U n ió n  P a t r ió t ic a  C a s te l la n a ,  p o r  A n g e l  H e r r e r a  O r ia ,  p re s id e n te  d e  la  
A s o c ia c ió n  C a tó l ic a  N a c io n a l  d e  P ro p a g a n d is ta s  (A C N P )  e  im p u ls o r  d e  u n  « c a to l ic ism o  
s o c ia l»  a n t i l ib e r a l  y  p ro p u g n a d o r  d e  u n  E s ta d o  c o n f e s io n a l  y  c o rp o r a t iv o  d e  ín d o le  
t ra d ic io n a l.  E s t a  U n ió n  P a t r ió t ic a ,  o f r e c id a  a  P r im o  d e  R iv e r a  c om o  a lte r n a t iv a  p o l í t ic a  a l 
s om a te n ism o  y  o f ic ia l iz a d a  c om o  p a r t id o  d e l  r é g im e n ,  se  c o n v ir t ió  e n  u n a  p o c o  o p e r a t iv a  
p l a ta fo rm a  d e  m a s a s ,  c o n  c e r c a  d e  u n  m i l ló n  d e  a d h é r e n te s ,  a tr a íd o s  p o r  s u  c a r á c te r  
o f ic ia l is ta  y  la  p ro m e s a  d e  p ro m o c ió n  p e r s o n a l  q u e  o f r e c ía  s u  p ro x im id a d  a l P o d e r .  
R e s p o n d ía  la  U P E  a l m o d e lo  d e  p a r t id o s  « p r iv i le g ia d o s »  q u e ,  c om o  e l  p o la c o  B lo q u e  N o  
P a r t id is ta  d e  C o la b o ra c ió n  c o n  e l G o b ie rn o ,  e l  F r e n te  P a t r ió t ic o  a u s t r ía c o ,  o  e l  r u m a n o  
F r e n te  d e l  R e n a c im ie n to  N a c io n a l ,  b u s c a b a n  in te g r a r  a l  c o n ju n to  d e  f u e r z a s  « n a c io n a le s »  
e n  u n a  o rg a n iz a c ió n  a l  s e rv ic io  d e l  o rd e n  c o n s e rv a d o r  q u e  am p a r a b a n  su s  d ic ta d u r a s . P o r  lo  
ta n to , la  v i n c u la c ió n  d o c t r in a l  d e  la  U P E  c o n  e l  f a s c ism o  e r a  p rá c t ic am e n te  n u la ,  e n t r e  o t ra s  
c o s a s  p o r q u e  e n  la  U n ió n  p r e d o m in a b a  la  « m e n ta l id a d »  s o b re  la  « id e o lo g ía » 7, m á s  b i e n  
c o n fu s a  e s ta ,  a u n q u e  n o  c a b e  d u d a  s o b r e  la  a b ie r ta  s im p a t ía  d e  u n a  p a r te  d e  s u  m i l i ta n c ia  
h a c ia  e l  r é g im e n  i ta l ia n o .
E n  e s te  c o n te x to ,  la  c o y u n tu r a l  a p ro x im a c ió n  d ip lo m á t ic a  a  I ta l ia ,  e l  m o d e lo  d e  E s ta d o  
c o rp o r a t iv o  d is e ñ a d o  e n  la  n o n a ta  c o n s t i tu c ió n  d e  1 929 , o  lo s  p ro y e c to s  d e  o rg a n iz a c ió n  
c o r p o r a t iv a  d e l  m in is t r o  d e  T r a b a jo ,  E d u a r d o  A u n ó s ,  q u e  v ia jó  a  I ta l ia  p a r a  e s tu d ia r  e l  
m o d e lo  la b o r a l  f a s c is ta ,  p o d ía n  r e s p o n d e r  a  u n a  g e n é r ic a  s im p a tía  p o r  e l  s i s tem a  d ic ta to r ia l  
im p u ls a d o  p o r  M u s s o l in i ,  p e ro  n o  im p l ic a b a n  id e n t i f ic a c ió n  c o n  s u s  p a r á m e t ro s  to ta l i ta r io s  
y  s e  a t e n í a n  m á s  b i e n  a  la s  e s e n c ia s  d e l  c a to l ic ism o  so c ia l  d e  r a íz  t ra d ic io n a li s ta .  Y  e s to  e r a  
e s p e c ia lm e n te  c la ro  e n  e l  c a s o  d e  P r im o  d e  R iv e r a ,  q u e  n u n c a  c o m p re n d ió  lo  q u e  h a b í a  t r a s  
e l  f a s c ism o . E n  f e c h a  t a n  ta r d í a  c om o  la  p r im a v e r a  d e  1 929 , a v a la b a  q u e  s u  S o m a té n  e r a
6  N o  h ay , p u b l ic a d a ,  u n a  m o n o g r a f í a  e x te n s a  s o b re  la  U P E , a u n q u e  s í a b u n d a n te s  a r t íc u lo s . P u e d e n  
e n c o n tr a r s e  r e f e r e n c ia s  b ib l io g r á f ic a s  a c tu a l iz a d a s  e n  E . G o n z á l e z  C a l l e j a ,  L a  d ic ta d u ra  d e  P r im o  d e  
R iv e ra :  la  m o d e rn iz a c ió n  a u to r ita r ia ,  M a d r id , 2 0 0 6 .
7  J. L . Gó me z -Na v a r r o , « L a  U n ió n  P a t r ió t ic a :  a n á l i s i s  d ’u n  p a r t id o  e n  e l p o d e r» ,  e n  E s tu d io s  d e  H is to r ia  
S o c ia l ,  n °  3 2 -3 3 ,  1 9 8 5 , p .1 1 8 .
« lo  q u e  p u e d e  p a r e c e r s e  m á s  a  u n  f a s c ism o » ,  y a  q u e  c o n s t i tu ía  « u n a  u n ió n  d e  g e n te  h o n e s ta  
y  a rm a d a  p a r a  l a  d e f e n s a  y  e l  o rd e n » 8.
El e x p e r im e n to  jon sista
L a  c a íd a  d e  la  D ic ta d u r a  y  e l  p ro c e s o  d e  v u e l ta  a  la  n o rm a l i d a d  c o n s t i tu c io n a l  a u s p ic ia d o  
p o r  e l  G o b ie rn o  d e l  g e n e r a l  B e r e n g u e r ,  c o n  la  c o n v o c a to r ia  d e  e le c c io n e s  p a r lam e n ta r ia s  
a  c o r to  p l a z o ,  o b l ig a ro n  a  r e c o m p o n e r  e l  s i s tem a  d e  p a r t id o s  d e  la  D e r e c h a .  P e rd id a  s u  
p o s ic ió n  d e  p r iv i le g io ,  la  U n ió n  P a t r ió t ic a  s e  d is o lv ió  r á p id am e n te  y  e l  p r im o r r iv e r ism o  se  
r e fu g ió  e n  u n  n u e v o  p a r t id o ,  d e  a f i l ia c ió n  m u c h o  m e n o r  p e ro  m a y o r  c o h e r e n c ia  d o c tr in a l,  
q u e  a d o p tó  e l  n o m b re  d e  U n ió n  M o n á r q u ic a  N a c io n a l  y  la n z ó  u n a  c a m p a ñ a  e n  d e f e n sa  d e  
la  o b r a  d e l  D ire c to r io  y  e n  c o n t r a  d e l  r e to m o  a  la s  p r á c t ic a s  d e  la  « v ie ja  p o l í t ic a » 9.
L a  d is o lu c ió n  d e  la  U P E  p ro p ic ió ,  p o r  o t r a  p a r te ,  u n  r e a g ru p am ie n to  d e  la  d e r e c h a  ra d ic a l  
e n  u n a  s e r ie  d e  g ru p ú s c u lo s  q u e  p r e te n d ía n  r e a n u d a r  la  m o v i l iz a c ió n  a n tu r e v o lu c io n a r ia  d e  
la s  « u n io n e s  c ív ic a s» .  A u n q u e  la  m a y o r í a  d e  e l lo s  r e s p o n d ía n  a  m o d e lo s  d e  c o n s e rv a d u r ism o  
a u to r i ta r io ,  o  d e  n e o t r a d ic io n a l i sm o  - l a  J u v e n tu d  M o n á rq u ic a  I n d e p e n d ie n te ,  e l  P a r t id o  
S o c ia l i s ta  M o n á r q u ic o -  a lg u n o s  ju g a b a n  y a  c o n  e lem e n to s  d e  p ro x im id a d  a l f a s c ism o , c om o  
e r a  e l  c a s o  d e l  P a r t id o  L a b o r is ta ,  d e  A u n ó s  y ,  s o b re  to d o ,  d e l  P a r t id o  N a c io n a l i s ta  E s p a ñ o l . 
E l  P N E  fu e  f u n d a d o ,  e n  a b r i l  d e  1 9 3 0 , p o r  e l  n e u ró lo g o  v a le n c ia n o  J o s é  M a r ía  A lb iñ a n a ,  
p e ro  e n  s u  c r e a c ió n  j u g ó  u n  p a p e l  f u n d am e n ta l  D e lg a d o  B a r r e to , q u e  b u s c a b a  r e la n z a r  
s u  f r u s tr a d o  p ro y e c to  d e  L e g ió n  N a c io n a l  y  q u e  p u s o  e l  d ia r io  q u e  d i r ig ía ,  L a  N a c ió n  -  
a n t ig u o  ó rg a n o  d e  la  U P E -  a l  s e rv ic io  d e l  n u e v o  p a r tid o . E s te  s e  d o tó  d e  a lg u n o s  e lem e n to s  
f a s c is tiz a n te s ,  c om o  e l  s a lu d o  b ra z o  e n  a l to  o , m á s  ta rd e ,  u n  u n i fo rm e  c o n  c am is a  a z u l  
c e le s te  y  g o r ro  le g io n a r io .  P e ro ,  s o b r e  to d o ,  c r e ó  la  p r im e ra  m i l ic ia  d e  p a r t id o  d e  la  D e r e c h a  
e s p a ñ o la ,  lo s  v io le n to s  le g io n a r io s  d e  E sp a ñ a , « v o lu n ta r ia d o  c iu d a d a n o  c o n  in te rv e n c ió n  
d ire c ta ,  f u lm in a n te  y  e x p e d i tiv a  e n  to d o  a c to  a te n ta to r io  o  d e p re s iv o  p a r a  e l  p r e s tig io  d e  la  
P a t r ia » ,  c om o  lo s  d e f in ía  s u  f u n d a d o r10. A u n q u e  A lb iñ a n a  m o s t r a b a  a b ie r ta s  s im p a tía s  p o r  
e l fa s c ism o , c a r e c ía  d e  c a p a c id a d e s  c om o  id e ó lo g o  y  ta n to  e l c a r á c te r  d e  s u s  s e g u id o re s  
c om o  su  p ro p ia  c o n c e p c ió n  d e  la  a c c ió n  p o l í tic a  p a r e c e n  f i ja r  c om o  m o d e lo  d e l  P N E  la s  
L ig a s  P a t r ió tic a s  d e  la  d e r e c h a  r a d ic a l  f r a n c e sa ,  y  n o  e l i ta l ia n o  P a r tid o  N a c io n a l F a s c is ta 11.
E n  lo s  a ñ o s  d e  la  D ic ta d u r a  s e  m an tu v o  a c t iv o  u n  f r e n te  in te le c tu a l  d e  d i f u s ió n  d e  
la s  id e a s  fa s c is ta s ,  in te g r a d o  p o r  g e n te s  d e  d iv e r s a  p ro c e d e n c ia  id e o ló g ic a  a  la s  q u e  e l 
in ic io  d e  la  e x p e r ie n c ia  m u s s o l in ia n a  o f r e c ía  « u n a  s e d u c c ió n  c o m p a r t id a » 12. L a  r e c e p c ió n  
d e  e s a s  id e a s ,  e s t im u la d a  p o r  la s  a u to r id a d e s  c u l tu r a le s  i ta lia n a s ,  s e  p ro d u c ía  e n  v a r io s  
n iv e le s ,  d e s d e  la s  d is q u is ic io n e s  d o c t r in a le s  y  f i lo s ó f ic a s  d e  L a  G a c e ta  L i te r a r ia ,  la  r e v is ta  
v a n g u a rd is ta  q u e  e d i ta b a  E rn e s to  G im é n e z  C a b a l le ro  a  p a r t i r  d e  1 9 2 7 13, h a s ta  lo s  a r t íc u lo s
8  D e c l a r a c i o n e s  a  I I  C o r r ie r e  d e t ta  S e ra , 1 9 - 3 - 1 9 2 9 .
9  J .  G i l  P e c h a r r o m á n ,  « U n  c o n s e r v a d u r i s m o  d e  t r a n s i c i ó n .  L a  U n i ó n  M o n á r q u i c a  N a c i o n a l »  e n H a c ie n d o  
H is to r ia . H o m e n a je  a l  P ro fe s o r  C a r lo s  S e c o  S e r r a n o ,  M a d r i d ,  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e ,  1 9 8 9 ,  p .  
4 8 1 - 4 9 2 .
1 0  L a  N a c i ó n ,  1 3 - 4 - 1 9 3 0 .
11 J .  G i l  P e c h a r r o m á n ,  « S o b r e  E sp a ñ a  inm o r ta l , s ó lo  D io s» . J o s é  M a r ía  A lb iñ a n a  y  e l  P a r t id o  
N a c io n a lis ta  E sp a ñ o l  (1 9 3 0 -1 9 3 7 ),  M a d r i d ,  U N E D ,  2 0 0 0 .
12 M . P e l o i l l e ,  F a sc ism o  e n  c ie r n e s . E sp a ñ a  1 9 22 -1 9 3 0 . T ex to s  r e cu p e ra d o s ,  T o u l o u s e ,  P r e s s e s  U n i v .  d u  
M i r a i l ,  2 0 0 6 ,  p .  3 5 .
1 3  E n t r e  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  G ecé ,  s e  e n c u e n t r a n  e l  c l á s i c o  d e  D .  W . F o a r d ,  E rn e s to  G im é n e z  C a b a lle r o  (o  
la  r e vo lu c ió n  d e l  p o e ta ) ,  M a d r i d ,  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P o l í t i c o s ,  1 9 7 5 ,  y  E ,  S e l v a  R o c a  d e  T o g o r e s ,  
E rn e s to  G im é n e z  C a b a lle r o , e n tr e  la  v a n g u a rd ia  y  e l  fa s c is m o .  V a l e n c i a ,  P r e t e x t o s ,  2 0 0 0 .  U n  e n s a y o
d e  d iv u lg a c ió n  c o n  t r a z o  g ru e s o  d e  la  p r e n s a  p o p u la r ,  e n t r e  la  q u e  L a  N a c ió n  d e  D e lg a d o  
B a r r e to  d e s ta c ó  p o r  s u  e n tu s ia sm o  f i lo - fa s c is ta .  E s to s  e s fu e r z o s  d e  d i f u s ió n  d e l  f a s c ism o  
r e s u l ta b a n ,  n o  o b s ta n te ,  b a s ta n te  d is p e r s o s  y  s u s  p ro p a g a n d is ta s  te n ía n  d i f ic u l ta d e s  p a r a  
a d a p ta r lo s  a  u n a  r e a l id a d  e s p a ñ o la  e n  la  q u e ,  a  p a r t i r  d e  s e p t iem b re  d e  1 9 2 3 ,  e l  p e l ig ro  d e  
la  r e v o lu c ió n  o b r e r a  o  d e l  s e p a r a t i sm o  c a ta lá n  y ,  p o r  ta n to , la  n e c e s id a d  d e  e s t im u la r  e l 
c o r ta fu e g o  f a s c is ta ,  h a b ía n  d e ja d o  d e  s e r  p e r c ib id o s  c om o  u n a  p r io r id a d  p o r  lo s  s e c to r e s  
m á s  r a d ic a l iz a d o s  d e  la  D e re c h a .
L a s  c o s a s  c am b ia ro n  a  lo  la r g o  d e  1930  y ,  s o b r e  to d o ,  e n  lo s  p r im e ro s  m e s e s  d e  1931 . L o s  
e s fu e r z o s  d e l  G o b ie rn o  B e r e n g u e r  p o r  r e c u p e r a r  e l  s i s tem a  l ib e ra l - p a r lam e n ta r io ,  a s í  c om o  
e l  c r e c im ie n to  d e  la  p r e s ió n  d e  la s  iz q u ie rd a s  r e p u b l ic a n a  y  s o c ia l i s ta ,  q u e  a lc a n z a ro n  u n  
a c u e rd o  p o l í t ic o  e  in te n ta ro n  u n  g o lp e  d e  E s ta d o  a n tim o n á rq u ic o  a  m e d ia d o s  d e  d ic iem b re , 
p a r e c ie ro n  f a v o r e c e r  la s  c o n d ic io n e s  d e  c o n f ro n ta c ió n  p r e c is a s  p a r a  e l  c u l t iv o  d e  u n  
f a s c ism o  e s p a ñ o l.  P e ro  lo s  p e q u e ñ o s  p a r t id o s  d e  d e r e c h a  r a d ic a l ,  m e r am e n te  d e f e n s iv o s  y  
c o n  u n  g r a d o  m ín im o  d e  f a s c is t iz a c ió n  e n  e l m e jo r  d e  lo s  c a s o s ,  n o  p o d ía n  a s u m ir  e s a  ta re a .
F u e  e n  e s te  c o n te x to  e n  e l  q u e  R am iro  L e d e sm a  R am o s ,  u n  j o v e n  f u n c io n a r io  d e  C o r re o s ,  
in te le c tu a l  q u e  b e b ía  d e  la s  te o r ía s  d e  H e id d e g e r ,  G e n ti le ,  O r te g a  y  G a s s e t  y  G im én e z  
C a b a lle ro ,  d e  c u y a  r e v is ta  e r a  c o la b o ra d o r ,  a g lu tin ó  la  in ic ia t iv a  d e  u n  g ru p o  - J u a n  A p a r ic io , 
G im é n e z  C a b a lle ro ,  A n to n io  B e rm ú d e z  C a ñ e te ,  E m ilia n o  A g u a d o ,  e tc  -  y a  c o n  e l a b ie r to  
o b j e tiv o  d e  d a r  p a s o  a  u n  m o v im ie n to  p o l í t ic o  d e  c a r á c te r  f a s c i s ta 14. E l  14 d e  m a rz o  d e  1931 
a p a re c ió  u n  s em an a r io , L a  C o n q u is ta  d e l  E s ta d o , c u y o  m a n if ie s to  p o l í t ic o  m a rc a b a  a b ie r ta s  
d i f e r e n c ia s  c o n  e l  le n g u a je  d e  la  d e r e c h a  r a d ic a l . A s í ,  a f irm a b a  q u e  « e n  to d a s  p a r te s  se  
d e sm o ro n a  la  e f ic a c ia  d e l  E s ta d o  l ib e r a l- b u rg u é s » ,  m ie n t r a s  q u e  e l m a rx ism o  e s  « la  p r im e ra  
v i s i ó n  c la r a  d e l  c a r á c te r  d e  n u e s t r a  c iv i l iz a c ió n  in d u s t r ia l  y  té c n ic a » ,  p e ro  c o n t r a  e l q u e  
« n o s o t r o s  lu c h a r em o s » ,  y a  q u e  su s  p ro p u e s ta s  e r a n  in a su m ib le s .  E l  m a n if ie s to ,  d e l  q u e  p o d ía  
in fe r ir s e  u n a  p r e d i le c c ió n  p o r  u n  s is tem a  r e p u b l ic a n o ,  s e  p ro n u n c ia b a  p o r  u n a  « s o b e r a n ía  
d e l  E s ta d o ,  in d is c u t ib le  y  a b so lu ta » ,  q u e  l le v a r ía  a  la  « e x t i r p a c ió n  d e  lo s  f o c o s  r e g io n a le s  
q u e  d e n  a  s u s  a s p i r a c ió n  u n  s e n t id o  d e  a u to n o m ía  p o l í t ic a »  y  p ro p o n ía  u n a  e c o n o m ía  b a jo  
c o n t ro l  e s ta ta l  y  s in d ic a l ,  q u e  in c lu ir ía  « la  e x p ro p ia c ió n  d e  lo s  te r r a te n ie n te s » .  L a  c r e a c ió n  
d e l  N u e v o  E s ta d o  r e q u e r i r ía  n o  d e l  v o to  d e  la s  m a s a s ,  s in o  d e  « m in o r ía s  a u d a c e s  y  v a l io s a s ,  
jó v e n e s  e q u ip o s  m i li ta n te s ,  s in  h ip o c r e s ía  f r e n te  a l  f u s i l  y  la  d is c ip l in a  d e  g u e r r a » .  U n a  
o rg a n iz a c ió n  c o n s t i tu id a  p o r  p e q u e ñ a s  « c é lu la s  s in d ic a le s  y  p o l í t ic a s » ,  c o n  m iem b ro s  
m e n o re s  d e  4 5  a ñ o s  - e l  c u l to  a  la  ju v e n tu d  p ro p io  d e  la  d o c t r in a  f a s c i s t a -  s e r ía  la  e n c a rg a d a  
d e  a s u m ir  la  c o n q u is ta  d e l  E s ta d o  l ib e r a l- b u rg u é s  y  s u  t r a s f o rm a c ió n  e n  o t ro  r e v o lu c io n a r io ,  
b a s a d o  e n  lo s  p r in c ip io s  d e l  p a n - e s ta t i sm o :
A l  h a b la r  d e  su p rem ac ía  d e l E s tad o  se  q u ie re  d e c ir  q u e  e l  E s ta d o  e s  e l m ism o  v a lo r  
p o lític o  y q u e  e l m a y o r  c r im en  c o n t ra  la  c iv i lid a d  se r ía  p o n e rs e  f ren te  a l  n u ev o  E s tado . 
P u e s  c iv i lid a d  - l a  c o n v iv en c ia  c iv i l -  e s  a lg o  q u e  e l  E s ta d o ,  y  só lo  é l, h a c e  p o s ib le .
¡ ¡N ada  p u e s  so b re  e l E s tado ! ! L\
so b re  la  p ro p a g a n d a  f a s c is ta  i ta l ia n a  e n  E s p a ñ a  y  e l  lu g a r  d e  L a  G a c e ta  e n  e llo ,  e n  V . Pe ñ a  Sá n c h e z , 
In t e le c tu a le s  y  fa s c ism o .  L a  c u l tu r a  i ta l ia n a  d e l  v e n te n n io  fa s c i s t a  y  s u  r e p e r c u s ió n  en  E sp a ñ a ,  G r a n a d a ,  
A d h a r a ,  1993 .
14  L a  b io g r a f ía  c lá s i c a  e s  la  d e  T . Bo r r a s , R a m iro  L e d e sm a  R am o s ,  M a d r id ,  E d i to r a  N a c io n a l ,  1 9 7 1 , 
m u y  f a v o r a b le  a l p e r s o n a je .  M á s  e q u i l ib r a d a  e s  la  d e  J. M . Sá n c h e z  D ia n a , R a m iro  L e d e sm a  R am o s .  
B io g r a f ía  p o l í t i c a ,  M a d r id ,  E d i to r a  N a c io n a l ,  1 9 7 5 . E n tr e  la s  r e c ie n te s  d e s t a c a  la  d e  F . Ga l l e g o , 
R a m iro  L e d e sm a  R a m o s  y  e l  fa s c is m o  e sp a ñ o l , M a d r id , S ín te s is ,  2 0 0 5 .
15 R . Le d e sma  Ra mo s , E s c r i to s  p o l í t i c o s  1931 , M a d r id , s .  e .  1 9 8 6 ,  p . 4 6 .
A u n q u e  n o  s e  m e n c io n a b a  la  p a la b r a  f a s c ism o , la  a p a r ic ió n  d e l  g ru p o  d e  L a  C o n q u is ta  
d e l  E s ta d o  r e p r e s e n ta b a  la  i r r u p c ió n  d e  la  p r im e ra  o p c ió n  p o l í t ic a  in e q u ív o c am e n te  f a s c is ta  
e n  E s p a ñ a .  S u rg id o  e n  u n  m om e n to  d e  f u e r te  te n s ió n  p o l í t ic a ,  c o n  la  D e r e c h a  e n  p le n a  
r e o rg a n iz a c ió n  y  a  e s c a s a s  s em a n a s  d e l  in ic io  d e  u n a  s e r ie  d e  c o n s u l ta s  e le c to r a le s  e n  la s  
q u e  la  M o n a rq u ía  s e  j u g a b a  e l fu tu ro ,  s u  n a c im ie n to  p a s ó  u n  ta n to  d e s a p e r c ib id o .  S u f r ía  
e l  g ru p o ,  a d em á s ,  u n  p ro b lem a  c o m ú n  a  to d a s  la s  o rg a n iz a c io n e s  d e l  f a s c ism o  e s p a ñ o l  
a n te r io r  a  la  g u e r r a  c iv i l:  la  e s c a s e z  e x t r e m a  d e  m e d io s  e c o n óm ic o s .  A u n  a s í , a  t ra v é s  
d e l  f in a n c ie ro  J o s é  F é l ix  d e  L e q u e r ic a  y  d e l  d ip lo m á t ic o  J o s é  A n to n io  d e  S a n g ró n iz ,  
c o n s ig u ie ro n  a lg u n o s  fo n d o s  q u e  le s  p e rm i t i e ro n  m a n t e n e r  la  e d ic ió n  d e l  p e r ió d ic o  h a s ta  
o c tu b r e  d e  1 931 .
E n  p a r a le lo  c o n  e l  g ru p o  m a d r i le ñ o  h a b ía n  a p a r e c id o  e n  V a l la d o l id  u n a s  J u n ta s  
C a s te l la n a s  d e  A c tu a c ió n  H is p á n ic a .  S u  l íd e r ,  O n é s im o  R e d o n d o ,  l ic e n c ia d o  e n  D e r e c h o ,  
h a b í a  s id o  le c to r  d e  e s p a ñ o l  e n  la  u n iv e r s id a d  a lem a n a  d e  M a n n h e im , e n t r e  1927  y  1 928 , 
d o n d e  p a r e c e  h a b e r s e  f am i l ia r iz a d o  c o n  la  d o c t r in a  n a z i16. M il i ta n te  c a tó l ic o  e  im p u ls o r  d e  
u n  s in d ic a to  d e  p e q u e ñ o s  la b r a d o r e s ,  f u n d ó  la s  J u n ta s  c o n  u n a  v is ió n  d o c t r in a l  q u e  « a p e n a s  
te n ía  a lg o  q u e  v e r  c o n  e l  r a d ic a l i sm o  f a s c is ta  d e  L e d e sm a » 17. P r e d o m in a b a n  e l n a c io n a l i sm o  
im p e r ia l i s ta  y  t r a d ic io n a l i sm o  c a tó l ic o ,  la  a p e la c ió n  a  la  j u v e n tu d  a  c o n s t r u i r  u n  E s ta d o  
to ta l i ta r io  m e d ia n te  u n a  « r e v o lu c ió n  h i s p á n ic a » ,  y  u n a  r e tó r ic a  a n t i s em i ta  y  a n t i l ib e r a l  
p a r e ja s  a  u n  a n t im a rx ism o  v is c e r a l 18. L a s  JC A H , q u e  c o n ta r o n  d e s d e  j u n io  d e  1931 c o n  s u  
p ro p io  s em a n a r io , L ib e r ta d ,  n o  s u p e r a ro n  e l  ám b i to  p ro v in c ia l ,  d o n d e  p o s e ía n  u n a  m o d e s ta  
b a s e  d e  m i l i ta n c ia  e n  la  q u e  p r e d o m in a b a n  e s tu d ia n te s  y  p e q u e ñ o s  a g r ic u l to r e s .
L o s  d o s  g ru p ú s c u lo s  fa s c is ta s  e s ta b a n  o b l ig a d o s  a  e n te n d e r s e ,  s i  q u e r ía n  s u p e r a r  s u s  
p re c a r ia s  c o n d ic io n e s .  E n  o c tu b r e  d e  1931  se  f u s io n a ro n  e n  la s  J u n ta s  d e  O fe n s iv a  N a c io n a l  
S in d ic a l is ta  (JO N S ) . D u ra n te  lo s  m e s e s  s ig u ie n te s ,  c o n  L e d e sm a  c om o  p r in c ip a l  id e ó lo g o ,  
lo s  j o n s i s ta s  r e f in a ro n  su  p ro g r am a ,  h a s t a  d a r le  u n a  e s t r u c tu r a  d o c t r in a l  q u e  d e n om in a ro n  
n a c io n a ls in d ic a l ism o , e n  la  q u e  e l  r a d ic a l i sm o  s o c ia l  le d e sm is ta ,  c o n  f u e r te s  e c o s  s o re lia n o s ,  
se  a u n a b a  c o n  e l  m á s  m a rc a d o  c o m p o n e n te  n a c io n a l i s ta  y  c a tó l ic o  d e l  g ru p o  v a l l is o le ta n o .  
L a s  J u n ta s  a t r a je ro n  a lg u n a  f in a n c ia c ió n ,  p ro c e d e n te  d e  m e d io s  em p re s a r ia le s ,  y  e x te n d ie ro n  
su  ám b ito  a  d iv e r s a s  c iu d a d e s  c o n  u n iv e r s id a d ,  d o n d e  se  f o rm a ro n  p e q u e ñ o s  g ru p o s  d e  
a c tiv is ta s . P e ro  su s  p r im e ra s  a c c io n e s  d e  « v io le n c ia  s a l u d a b le » 19, s o b re  to d o  c o n t r a  lo s  
e s tu d ia n te s  iz q u ie rd is ta s  d e  la  F U E , y  e l f r a c a s a d o  g o lp e  d e  E s ta d o  d e r e c h is ta  d e  a g o s to  
d e  1932  f r u s t r a ro n  s u  d e s a r ro l lo  p o r  la  r e a c c ió n  d e  lo s  r e s p o n s a b le s  d e l  o rd e n  p ú b l ic o .  
A  c o n s e c u e n c ia  d e  la  s a n ju r ja d a  L e d e sm a ,  q u e  n o  h a b ía  p a r t ic ip a d o  e n  la  t r am a ,  fu e  
e n c a r c e la d o  y  R e d o n d o ,  q u e  s í e s ta b a  im p lic a d o ,  h u y ó  a  P o r tu g a l ,  m ie n t ra s  q u e  la s  JO N S  
fu e ro n  i le g a liz a d a s ,  a u n q u e  s ig u ie ro n  m a n te n ie n d o  a c t iv id a d  c la n d e s t in a .  P o r  s u  p a r te ,  
e l  P a r t id o  N a c io n a l i s ta  E s p a ñ o l , s em i l le ro  d e  jó v e n e s  f a s c is t iz a n te s ,  tu v o  u n a  a c tu a c ió n  
d em a s ia d o  e v id e n te  e n  a p o y o  d e l  g o lp e  y  tam b ié n  fu e  i le g a l iz a d o .  A ú n  s in  p r e te n d e r lo ,  e l  
f a s c ism o  h is p a n o  te n ía  y a  s u  p u ts c h  d e  M ú n ich .
16 J. L . M ín g u e z  Go y a n e s , O n é s im o  R e d o n do , 1 9 05 -1 93 6 . P r e c u r s o r  s in d ic a l is ta ,  M a d r id ,  E d ito r ia l  S a n  
M a r tín ,  1990 ; J. L . Je r e z  R ie s c o , « E l  a b a n d e r a d o  n a c io n a ls in d ic a l i s ta  d e  C a s t i lla : b io g r a f ía  b r e v e  d e  
O n é s im o  R ed o n d o ,  e n  A p o r te s ,  n °  5 8 , 2 0 0 5 , p . 1 7 2 -1 9 8 .
17  P . C . G o n z á l e z  Cu e v a s , « L a  t r a y e c to r i a  d e  u n  r e c i é n  l le g a d o .  E l f r a c a so  d e l  f a s c ism o  e s p a ñ o l» ,  e n  F. 
De l  Re y  ( d i r . ) .  P a la b ra s  c om o  p u ñ o s . L a  in tr a n s ig e n c ia  p o lí t i c a  en  la  S e g u n d a  R e p ú b lic a  E sp a ñ o la ,  
M a d r id ,  T e c n o s ,  2 0 1 1 ,  p . 4 9 4 .
18 S u s  e s c r i to s  d o c t r in a le s  d e  1 931  e n  O. Re d o n d o , T ex to s  p o l í t i c o s ,  M a d r id , D o n c e l , 1 9 7 5 , p .  9 -1 2 1 .
19 « L a  r e v o l u c i ó n  s o c ia l» ,  te x to  s in  f i rm a  d e  O. Re d o n d o  e n  L ib e r ta d ,  n °  2 ,  2 0 -6 -1 9 3 1 .
El año crucial de 1933
A  c o m ie n z o s  d e  e s e  a ñ o ,  la s  p e r s p e c t iv a s  d e  c r e c im ie n to  d e l  f a s c ism o  e n  E s p a ñ a  e r a n  
a ú n  m á s  d é b i le s  q u e  la s  d e  lo s  p r im e ro s  m e s e s  d e  1931 . E n to n c e s  n o  e x is t ía n  p a r tid o s  
c o n so l id a d o s  e n  la  D e r e c h a ,  t r a s  la  ta b u la  r a s a  p r im o rr iv e r is ta ,  y  e l  f a s c ism o  a p a r e c ía  c om o  
u n a  s o lu c ió n  p o l í t ic am e n te  v i r g e n  e n  e l p a ís  f r e n te  a l in m in e n te  p e l ig ro  d e  u n a  r e v o lu c ió n  
s o c ia l , a u r e o la d o  a d em á s  d e  v a n g u a rd ism o  in te le c tu a l .  P e ro  t re s  a ñ o s  d e sp u é s ,  e l  s e c to r  
p o l í t ic o  q u e  se  r e c lam a b a  c e r c a n o  a l m o d e lo  m u s s o lin ia n o  h a b ía  q u e d a d o  r e d u c id o  
a  s u  m ín im a  e x p r e s ió n ,  f r a c a sa d o s  su s  g ru p o s  t r a s  u n  d e s a r ro l lo  c a n i jo ,  y  la  R e p ú b l ic a  
p a r lam e n ta r ia  p a r e c ía  c o n s o l id a d a  m e rc e d  a  u n  p a c to  r e p u b l ic a n o - s o c ia l i s ta  q u e  a ú n  
p a r e c ía  só lid o .
S i a  lo  la r g o  d e  1933  r e s u rg ió  e l  p ro y e c to  d e  c o n s o l id a r  u n  p a r t id o  f a s c is ta  e n  E sp a ñ a ,  se  
d e b ió ,  e n  g r a n  m e d id a ,  a  d o s  p ro c e s o s  e x tem o s :
-  E n  e n e ro  d e  1 9 3 3 , A d o l f  H i t le r  l le g ó  a  la  p r e s id e n c ia  d e l  G o b ie rn o  a lem á n  t r a s  u n a s  
e le c c io n e s  y  e n  lo s  m e s e s  s ig u ie n te s  s u  P a r t id o  N a c io n a ls o c ia l i s ta  in ic ió  lo s  p a so s  p a r a  
t r a n s f o rm a r  a  la  R e p ú b l ic a  d e  W e im a r  e n  u n  E s ta d o  to ta l i ta r io .  E n  p r in c ip io ,  e l  p ro c e so  
se  r e a l iz a b a  e n  c o a l ic ió n  c o n  la s  f u e r z a s  c o n s e rv a d o r a s  a lem a n a s  y  la  d e r e c h a  r a d ic a l  
e s p a ñ o la  se  e n tu s ia sm ó  c o n  la  f o rm a  e n  q u e  se  e s ta b a  b a r r ie n d o  a  la  iz q u ie rd a  g e rm a n a .  
D e s d e  la  a l tu r a  in te le c tu a l  d e  u n  R am iro  d e  M a e z tu  h a s ta  e l  p ro s a ísm o  d e  u n  A lb iñ a n a ,  
lo s  c o la b o r a d o r e s  d e  la s  p u b l ic a c io n e s  m o n á rq u ic a s  l le v a b a n  m e s e s  d e s h a c ié n d o s e  d e  
e lo g io s  h a c ia  « e l  c am a ra d a  H i t le r» ,  c om o  le  l lam a b a  e l  l í d e r  d e l  P N E 20. Y  p a r a  lo s  f a s c is ta s ,  
f a s c is t iz a n te s  y  f a s c is tiz a d o s  d e l  p a ís ,  e l  é x i to  d e l  N S D A P  e r a  im a  i r r e n u n c ia b le  in c i ta c ió n  
a  la  a c c ió n .
-  P o r  o t ro  la d o ,  la  t r a b a jo s a  r e o rg a n iz a c ió n  d e  la  D e r e c h a  n a c io n a l  c u lm in ó ,  e n  
f e b r e ro  d e  1 9 3 3 , c o n  la  c r e a c ió n  p o r  lo s  m o n á rq u ic o s  p a r t id a r io s  d e  A lfo n s o  X I I I  d e  
u n  p a r t id o  c o n s e rv a d o r  a u to r i ta r io .  R e n o v a c ió n  E s p a ñ o la 21. E l  d e s a r r o l lo  d e  R E  s e  v io  
e n s e g u id a  s e r iam e n te  l im i ta d o  p o r  la  r iv a l i d a d  c o n  lo s  d o s  g r a n d e s  b lo q u e s  d e r e c h is ta s :  
la  n a c ie n te  C o n fe d e r a c ió n  E s p a ñ o la  d e  D e r e c h a s  A u tó n o m a s  (C E D A ) ,  q u e  a g lu t in a b a  a l 
c o n f e s io n a l i sm o  c a tó l ic o ,  y  la  C o m u n ió n  T r a d ic io n a l i s ta ,  q u e  r e u n i f ic ó  a l c a r l i sm o .  C o n  
u n a  r e d u c id a  a f il ia c ió n  in te g r a d a  p o r  a r i s tó c r a ta s  y  b u rg u e s e s ,  R E  c a r e c ía  d e  la  m a s a  
p o p u la r  q u e  a p o y a b a  a  s u s  d o s  r iv a le s . P e ro  d is p o n ía ,  e n  c am b io ,  d e  a b u n d a n te s  r e c u r s o s  
e c o n óm ic o s ,  d e  in f lu y e n te s  m e d io s  d e  c om u n ic a c ió n ,  d e  am p l ia s  s im p a tía s  e n  la  o f ic ia lid a d  
d e l  E jé r c i to  y  d e  u n a  m i l i ta n c ia  d e c id id a  a  t e rm in a r  c o n  la  R e p ú b l ic a  p o r  c u a lq u ie r  m e d io .  
N o  e s  e x t r a ñ o  q u e ,  e n  e l a ñ o  d e  H i t le r ,  s e  le s  a p a r e c ie r a  c om o  s o lu c ió n  lo  q u e  a t r a jo  a  
m u c h o s  c o n s e rv a d o r e s  a lem a n e s  e  i ta l ia n o s :  la  u t i l iz a c ió n  d e  u n  f a s c ism o  « d o m e s t ic a d o »  
c om o  c a ta l iz a d o r  d e  la s  m a s a s  h a c ia  e l  o b je t iv o  d e  a c a b a r  c o n  e l r é g im e n  p a r lam e n ta r io  
l ib e r a l  y  p ro s c r ib i r  la  a c tu a c ió n  d e  la  iz q u ie rd a  o b re ra .
A  lo  la r g o  d e  1933  se  d ie r o n  t re s  in te n to s  d e  r e la n z a r  e l  f a s c ism o  e n  E sp a ñ a .  L a  b a s e  
d e  p a r t id a  o rg a n iz a t iv a  e r a  p r á c t ic am e n te  in e x is te n te ,  p o r  lo  q u e  e s ta b a  c a s i  to d o  p o r  
h a c e r  e n  lo  to c a n te  a  la  p u e s ta  e n  m a rc h a  d e  u n  p a r t id o  q u e  te n d r ía  q u e  a s p i r a r  a  s e r  im a  
o rg a n iz a c ió n  d e  m a s a s . P e ro  se  p o d ía n  s a c a r  le c c io n e s  d e  lo s  f r a c a s o s  a n te r io r e s  y  e x is t ía
2 0  R . d e  M a e t z u , «E l m i la g ro  H i tle r » ,  A B C ,  2 0 -4 -1 9 3 2 ;  J . M . A l b iñ a n a , « C o s e c h a n d o  t r iu n fo s .  E l 
c am a ra d a  H i tle r» , L a  N a c ió n ,  4 -5 -1 9 3 2  y  « H a c i a  la  n u e v a  E sp añ a .  E l f a s c ism o  t r iu n f a n te » .  R e n a c e r ,  
1 2 -3 -1 9 3 3 .  U n a  v is ió n  g lo b a l e n  M . Semo l in i» , H itl e r  y  la  p r e n s a  d e  la  I I  R e p ú b l ic a  e s p a ñ o la , M a d r id ,  
C IS , 1985 .
21 J. G il  Pe c h a r r o má n , C o n se r v a d o r e s  s u b v e r s ivo s . L a  d e r e c h a  a u to r i ta r ia  a l fo n s in a , 1 9 1 4 -1 9 3 6 ,  M a d r id ,  
E u d em a ,  1994 .
un  a c e p ta b le  n iv e l  d e  a s im i la c ió n  d e  la s  d o c t r in a s  f a s c is ta s  e n t r e  a lg u n o s  e lem e n to s  d e  la  
d e r e c h a  r a d ic a l ,  a d em á s  d e  lo s  j o n s is ta s ,  d e  f a s c ism o  y a  a c re d i ta d o .  Y  e s ta b a  la  v o lu n ta d  
d e  p a t r o c in io  d e  lo s  m o n á rq u ic o s  a l f o n s in o s  y ,  e n t re  e l lo s , d e  M a n u e l  D e lg a d o  B a r r e to ,  e l  
« p e r io d is ta  g a rd u ñ o » ,  c o m o  le  d e f in ió  L e d e sm a ,  d is p u e s to  a  r e c u p e r a r  s u  p a p e l  d e  m u ñ id o r  
d e  o p e r a c io n e s  p o l í tic a s .
Q u ie n e s  p r im e ro  s e  d e s c o lg a ro n  c o n  u n a  r e iv in d ic a c ió n  d e  p a r t id o  f a s c is ta  f u e ro n  
lo s  a lb iñ a n is ta s .  D u ra n te  la  p r im e ra  m i ta d  d e  1 933 , e l  P N E  p u d o  r e o rg a n iz a r s e ,  a ú n  e n  
la  c la n d e s t in id a d ,  y  s u  J u v e n tu d  N a c io n a l i s ta ,  c o n  e l  a p o y o  d e  L a  N a c ió n ,  e l  p e r ió d ic o  
d e  D e lg a d o ,  y  d e  a lg u n a  o t r a  p u b l ic a c ió n  f i lo - fa s c is ta  v in c u la d a  a  R e n o v a c ió n  E s p a ñ o la  
-R e n a c e r ,  A s p i r a c io n e s -  s e  em b a rc ó  e n  u n a  c am p a ñ a  d e  e x a l ta c ió n  d e  la s  v i r tu d e s  d e l  
fa s c ism o . E x is te n  te s t im o n io s  g r á f ic o s  m o s t r a n d o  a  lo s  le g io n a r io s  d e  E s p a ñ a  p o r ta n d o  
b r a z a le te s  c o n  la  c ru z  g am a d a  s o b re  su s  c am is a s  a z u le s  e n  a c to s  p ú b l ic o s  d u r a n te  la  
p r im a v e r a .  P e ro  A lb iñ a n a  n o  e r a ,  d e s d e  lu e g o ,  u n  l íd e r  f a s c is ta  y ,  t r a s  r e to m a r  d e  u n  la rg o  
c o n f in am ie n to  g u b e rn a t iv o ,  a c a b ó  d e s a u to r iz a n d o  a l  s e c to r  f a s c is t iz a d o  d e l  p a r t id o ,  c u y o s  
jó v e n e s  te rm in a ro n  in te g r á n d o s e  e n  la s  JO N S  y  e n  F a la n g e .  E l  P N E  v o lv ió  e n to n c e s  a  la  
s e n d a  d e  la  d e r e c h a  r a d ic a l  m o n á rq u ic a  y  a c a b a r ía  s u  p e r ip e c ia  in te g r á n d o s e ,  e n  1 937 , e n  
la  C o m u n ió n  T r a d ic io n a l is ta .
L e d e sm a  y  R e d o n d o  a s u m ie ro n  e l  r e la n z am ie n to  d e  la s  JO N S  y  lo g ra ro n  q u e  su s  
p ro te c to re s ,  b a n q u e ro s  v iz c a ín o s ,  r e a n u d a r a n  la  s iem p re  p a r c a  f in a n c ia c ió n ,  c o n  lo s  
a l f o n s in o s  L e q u e r ic a  y  J o s é  M a r ía  d e  A r e i lz a  c om o  in te rm e d ia r io s . P e ro ,  u n a  v e z  m á s , 
e l  em p e ñ o  r e s u ltó  f r u s t r a n te .  S a c a ro n  u n a  p u b l ic a c ió n  d o c t r in a l ,  la  r e v is ta  JO N S ,  d o n d e  
L e d e sm a  y  su s  c o la b o r a d o r e s  s ig u ie ro n  f i ja n d o  la s  b a s e s  d e l  n a c io n a ls in d ic a l i sm o 22. P e ro  
e r a  c a d a  v e z  m á s  e v id e n te  q u e  s u  d e f e n sa  u n a  « r e v o lu c ió n »  f a s c is ta ,  a n t ic a p ita l i s ta  y  
r e p u b l ic a n a ,  d is g u s ta b a  a  m o n á rq u ic o s  y  c e d is ta s  y  a le ja b a  c u a lq u ie r  a p o y o  s u b s ta n c ia l  
q u e  lo s  m e d io s  c o n s e rv a d o r e s  p u d ie r a n  a p o r ta r  a l jo n s ism o . E s te  v o lv ió ,  p o r  o t r a  p a r te ,  
a  e je r c e r  la  v io le n c ia  p o l í t ic a  a  t r a v é s  d e l  e s c u a d r ism o , p e ro  s u s  a c tu a c io n e s ,  c om o  e l 
v io le n to  s a q u e o  d e  la  s e d e  m a d r i le ñ a  d e  la  A s o c ia c ió n  d e  A m ig o s  d e  la  U n ió n  S o v ié t ic a ,  
e n  e l m e s  d e  ju l io ,  le  a tr a je ro n  la  h o s t i l id a d  d e  la s  o rg a n iz a c io n e s  o b r e r a s  y  la  r e p r e s ió n  
g u b e rn a t iv a .  C u a n d o  se  c o n v o c a ro n  e le c c io n e s  p a r lam e n ta r ia s ,  e n  e l o to ñ o ,  lo s  j o n s i s ta s  
e s tu d ia ro n  p r e s e n ta r  a lg u n a  c a n d id a tu r a ,  p e ro  a c a b a ro n  d e s is t ie n d o  a n te  lo  e s c a so  d e  su  
fu e rz a .  E n  s u  s e g u n d a  e ta p a ,  « la s  JO N S  fu e r o n  u n  r o tu n d o  f r a c a so » 23.
E n  e s te  p a n o r am a .  D e lg a d o  B a r r e to  b u s c ó  r e p e t i r  la  o p e r a c ió n  d e  L a  C am isa  N e g ra  c o n  
u n a  in ic ia t iv a  p e r io d ís t ic a  q u e  s e n ta r a  la s  b a s e s  te ó r ic a s  y  la n z a r a  a  lo s  d i r ig e n te s  n e c e s a r io s  
p a r a  la  c r e a c ió n  d e  u n a  o rg a n iz a c ió n  f a s c is ta  d e  m a sa s .  C o n  a p o y o  d e  la  em b a ja d a  i ta l ia n a ,  
c o n  la  q u e  m a n t e n í a  e s t r e c h a  r e la c ió n ,  p r e p a ró  e l  la n z am ie n to  d e  E l  F a sc io . H a z  H is p a n o ,  
u n a  r e v is ta  e n  c u y o  in fo rm a l  c om ité  d e  r e d a c c ió n  se  in te g r a ro n  lo s  j o n s is ta s  L e d e sm a ,  
G im é n e z  C a b a l le ro  y  J u a n  A p a r ic io ,  e l  e s c r i t o r  R a f a e l  S á n ch e z  M a z a s ,  e l  a v ia d o r  J u l io  
R u íz  d e  A ld a  y  e l  a b o g a d o  J o s é  A n to n io  P r im o  d e  R iv e ra ,  m a rq u é s  d e  E s te l la ,  p r im o g é n i to  
d e l  f a lle c id o  d ic ta d o r ,  q u e  h a b ía  s id o  v ic e s e c r e ta r io  g e n e ra l  d e  la  U n ió n  M o n á rq u ic a  
N a c io n a l  y  e r a  u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  a c c io n is ta s  d e  L a  N a c ió n .  M o d e r a d am e n te  l ib e r a l  e n  
s u  p r im e ra  j u v e n t u d - a h o r a  te n ía  t r e in ta  a ñ o s - d e s d e  1932  e x p e r im e n ta b a  u n a  a p ro x im a c ió n  
in te le c tu a l  a l  f a s c ism o 24.
22  E l c o n te n id o  d e  la  r e v i s t a  e s tá  p u b l ic a d o  e n  JO N S . ó r g a n o  te ó r ic o  d e  la s  J u n ta s  d e  O fe n s iv a  N a c io n a l  
S in d ic a l is ta s ,  M a d r id , E d ic io n e s  B a rb a r ro ja ,  2 0 1 1 .
23 J . M . T h o m a s ,  L o s  fa s c is m o s  e sp a ñ o le s . . . ,  p . 77 .
24 E n tr e  s u s  b io g r a f ía s  m á s  r e c ie n te s  s e  e n c u e n t r a n  J. G i l  P e c h a r r o m á n ,  J o s é  A n to n io  P r im o  d e  R iv e ra .  
R e tr a to  d e  un  v is io n a r io , M a d r id ,  T em a s  d e  H o y ,  1 9 9 6 ; S . G . P a y n e . ,  F r a n c o  y  J o s é  A n to n io . E l  e x tr a ñ o
___
E l  F a s c io  a p a r e c ió  e l  16 d e  m a rz o  d e  1 9 3 3 , n o  p o r  c a s u a l id a d  te r c e r  a n iv e r s a r io  
d e  la  m u e r te  d e l  d ic ta d o r . C o n te n ía  u n  p o p u r r í  d e  c o la b o r a c io n e s ,  d e s d e  u n  a r t íc u lo  d e  
L e d e sm a  s o b re  e l  s e n tid o  d e  la s  .TONS y  o t ro  d e  A p a r ic io  l lam an d o  a  la  m o v i l iz a c ió n  d e  la  
ju v e n tu d  e s p a ñ o la  - « l a  t r in c h e r a  f a s c is ta  n o s  e s p e r a  a n s io s a » ,  e s c r i b í a -  h a s t a  d o s  b re v e s  
e lu c u b r a c io n e s  te ó r ic a s  d e  P r im o  d e  R iv e ra ,  t i tu la d a s  « H a c ia  u n  n u e v o  E s ta d o »  y  « E l  fa s c io  
n o  e s  u n  r é g im e n  e s p o r á d ic o » .  P e ro  la  r e v is ta ,  r e c o g id a  p o r  la  p o l ic ía  e n  lo s  q u io s co s , 
n o  tu v o  c o n t in u id a d  a n te  la  e n é rg ic a  r e a c c ió n  d e l  G o b ie rn o  y  d e  la s  o rg a n iz a c io n e s  d e  
iz q u ie rd a 25.
E l  f r u s tr a d o  in te n to  tu v o ,  n o  o b s ta n te ,  la  c o n s e c u e n c ia  d e  la n z a r  la  f ig u r a  d e l  j o v e n  P r im o  
d e  R iv e ra  h a c ia  la  r e d u c id a  c o n s te la c ió n  d e  l íd e re s  f a s c is ta s  e s p a ñ o le s ,  f a v o re c id o  p o r  la  
s u b s ig u ie n te  p o lém ic a  s o b r e  e l  s e n tid o  y  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  u n  f a s c ism o  e s p a ñ o l  q u e  
m a n tu v o  e n  la s  p á g in a s  d e  A B C  c o n  e l  l i b e r a l - c o n s e rv a d o r  J u a n  Ig n a c io  L u c a  d e  T en a . 
E n  lo s  m e s e s  c e n tr a le s  d e  1 93 3 , J o s é  A n to n io  - c o m o  le  c o n o c e r ía n  su s  s e g u id o r e s -  
fu e  a g lu t in a n d o  u n  n ú c le o  p o l í t ic o  in te g ra d o  p o r  am is ta d e s  p e r s o n a le s ,  n o s tá lg ic o s  
p r im o r r iv e r is ta s ,  in c lu id o  u n  g ru p o  d e  m il i ta r e s  r e ti r a d o s ,  y  e s tu d ia n te s  g a n a d o s  p a r a  la s  
id e a s  fa s c is ta s .  C o n  e l lo s , y  c o n  R u íz  d e  A ld a  c om o  c o l íd e r  c r e ó ,  e n  j u l io  d e  1 933 , e l 
M o v im ie n to  E s p a ñ o l  S in d ic a l is ta -F a s c ism o  E sp añ o l .  E n s e g u id a  se  le s  u n ió  e l m in ú s c u lo  
F r e n te  E s p a ñ o l ,  f o rm a d o  p o r  n a c io n a l i s ta s  d e  r a íz  o r te g u ia n a  y  d i r ig id o  p o r  A lfo n s o  G a rc ía  
V a ld e c a s a s ,  q u ie n  p a s ó  a  f o rm a r  p a r te  d e l  t r iu n v i r a to  d i r e c to r  d e l  M E S , c o n  P r im o  d e  
R iv e ra  y  R u íz  d e  A ld a .
E l  p e q u e ñ o  p a r t id o  se  a c e rc a b a ,  m u c h o  m á s  q u e  la s  JO N S , a l  m o d e lo  d e  f a s c ism o  
« d o m e s t ic a d o »  q u e  b u s c a b a n  lo s  m o n á rq u ic o s  y  e n  a g o s to  P r im o  d e  R iv e r a  a c o rd ó  c o n  
A n to n io  G o ic o e c h e a ,  p r e s id e n te  d e  R e n o v a c ió n  E s p a ñ o la ,  e l  c o n o c id o  c om o  P a c to  d e  E l  
E sc o r ia l ,  p o r  e l q u e ,  a  c am b io  d e  u n a  m o d e s ta  f in a n c ia c ió n ,  e l  M E S  s e  c o m p ro m e t ía  a  n o  
a ta c a r  a  la  M o n a rq u ía  y  a d m it ía  n o ta b le s  a f in id a d e s  d o c t r in a le s  c o n  e l  g ru p o  a l fo n s in o .  L a  
p r e s e n c ia  d e  m i l i ta r e s  v e te r a n o s  -R o d r íg u e z  T a rd u c h y ,  A lv a rg o n z á le z ,  R a d a ,  e l  p ro p io  
R u íz  d e  A l d a -  e n  e l  e n c u a d r am ie n to  d e  la  f u tu r a  M il ic i a  d e l  p a r t id o  p a r e c í a  g a r a n t iz a r  u n  
c ie r to  c o n t ro l  c o n s e rv a d o r  d e  su s  a c c io n e s . Y  a q u e l lo s  d e  lo s  p r im e ro s  a f il ia d o s  q u e  p o s e ía n  
u n  b a s am e n to  d o c t r in a l  - c a s o  d e  S á n c h e z  M a z a s -  e s ta b a n  m á s  c e r c a  d e  la  « d e r e c h a »  
f a s c is ta  i ta lia n a  q u e  d e l  r a d ic a l i sm o  d e  s in is t r a  d e l  g ru p o  d e  L e d e sm a .  E l  p ro p io  P r im o  d e  
R iv e ra ,  c o n v e r s o  r e c ie n te  a  la s  d o c t r in a s  m u s s o lin ia n a s ,  e r a  u n  c a tó l ic o  m u y  t ra d ic io n a l ,  
f u e r tem e n te  in f lu e n c ia d o  p o r  e l  p e n s am ie n to  to m is t a  y  lo s  t r a d ic io n a l i s ta s  e s p a ñ o le s  d e l 
X IX , p e ro  tam b ié n  p o r  O r t e g a  y  S p en g le r ,  y  q u e  m a n t e n í a  e s t r e c h a s  r e la c io n e s  c o n  la  
c ú p u la  a l f o n s in a  y  c o n  lo s  in te le c tu a le s  n e o t r a d ic io n a l i s ta s  -M a e z tu ,  V e g a s  L a t a p i é -  d e  la  
r e v is ta  A c c ió n  E sp a ñ o la 26.
L o s  m o n á rq u ic o s  p a t r o c in a ro n ,  c o n  e l  a s e n tim ie n to  d e  lo s  c e d is ta s ,  la  c a n d id a tu r a  a  
C o r te s  d e  J o s é  A n to n io  p o r  C á d iz ,  q u e  a  f in a le s  d e  1933  le  c o n v i r t ió  e n  d ip u ta d o . P a r a  
e n to n c e s  h a b ía  te n id o  lu g a r  e l  « a c to  d e  a f irm a c ió n  e s p a ñ o l is ta »  d e l  T e a t r o  d e  la  C o m e d ia ,  
e n  M a d r id  (2 9  d e  o c tu b re )  e n  e l  q u e  e l  t r iu n v i ra to  d i r ig e n te  d e l  M E S  p r e s e n tó  u n  p ro y e c to  
p o l í t ic o ,  a u n q u e  s in  c o n c r e ta r  s u s  b a s e s  p ro g r am á t ic a s ,  d e  f a s c ism o  n a c io n a l ,  c a tó l ic o ,  
a n t i l ib e r a l ,  a n t im a rx is ta  y  d e f e n s o r  d e  la  « d ia lé c t ic a  d e  lo s  p u ñ o s  y  la s  p is to la s »  c om o
ca so  d e l  fa s c is m o  e sp a ñ o l , B a r c e l o n a ,  P l a n e t a ,  1 9 9 7  y  A .  I m a t z ,  J o s é  A n to n io , e n tr e  e l  a m o r  y  e l  od io . 
S u  h is to r ia  c om o  f u e ,  M a d r i d ,  A l t e r a ,  2 0 0 6 .
25  E l  n ú m e r o  c o m p l e t o  s e  p u e d e  c o n s u l t a r  e n  h t t p : / / w w w . f i l o s o f i a . o r g / h e m / 1 9 3 / f a s / i n d e x . h tm
2 6  M . A r g a y a  R o c a ,  E n tr e  lo  e s p o n tá n e o  y  lo  d if íc i l. (A p u n te s  p a r a  u n a  r e v is ió n  d e  lo  é t ic o  en  e l  
p e n sa m ie n to  d e  J o s é  A n to n io  P r im o  d e  R iv e ra ) ,  O v i e d o ,  T a r f e ,  1 9 9 6 .  U n  e s t u d i o  d e  s u s  p r im e r o s  
e s c r i t o s  p o l í t i c o s  e n  M . S im a n c a s , J o s é  A n to n io . G é n e s is  d e  su  p e n s am ie n to ,  M a d r i d ,  P l a t a f o r m a  2 0 0 3 .
_ _ _ _ _ _
m é to d o  le g í tim o  d e  a c c ió n  p o lí t ic a .  C u a t ro  d ía s  d e sp u é s ,  e l  M E S  c am b ió  s u  n o m b re  p o r  e l 
d e  F a la n g e  E s p a ñ o la  (F E ).
FE de las JONS
F a la n g e  a r ra n c ó  c o n  u n o s  p o c o s  c e n te n a r e s  d e  a f il ia d o s , e s p e c ia lm e n te  e n  M a d r id  y  
A n d a lu c ía  o c c id e n ta l ,  m ie n t r a s  q u e  e n  d iv e rs a s  c a p ita le s  d e  p ro v in c ia s  s u rg ía n  p e q u e ñ o s  
n ú c le o s ,  e n  n o  p o c a s  o c a s io n e s  p o r  in ic ia t iv a  p e r s o n a l  d e  q u ie n  se  c o n v e r t ía  e n  je f e  
p ro v in c ia l . D e s d e  e l p r in c ip io ,  la  F a la n g e  y  s u  r a m a  e s tu d ia n t il ,  e l  S in d ic a to  E sp a ñ o l  
U n iv e r s i ta r io  (S E U )  - q u e ,  p e s e  a  s u  n o m b re ,  p e rm i t ía  e n c u a d r a r  a  a d o le s c e n te s  s in  e d a d  
le g a l  p a r a  a f i l ia r s e  a  F E -  se  v ie ro n  im p lic a d o s  e n  u n a  e s p i r a l  d e  v io le n c ia  c a l le je r a  f r e n te  
a  lo s  s e c to re s  m á s  r a d ic a l iz a d o s  d e l  m o v im ie n to  o b re ro , q u e  d e jó  u n  c r e c ie n te  n ú m e ro  d e  
m u e r to s  y  h e r id o s . L a  M il ic ia  ju v e n i l  d e  F E ,  la  « p r im e ra  l ín e a » ,  o rg a n iz a d a  p o r  e x m il ita re s  
m o n á rq u ic o s  y  c o n  u n o  d e  e l lo s , e l  e x a lta d o  a v ia d o r  J u a n  A n to n io  A n s a ld o  c om o  « je fe  d e  
o b je tiv o s» ,  p a r e c ía ,  e n  p r in c ip io  d e s t in a d a  a  s e r  e l  e lem e n to  d e  a t r a c c ió n  y  e n c u a d ram ie n to  
q u e  f a c i l i ta r a  e l  c r e c im ie n to  d e l  p a r tid o .  P e ro  é s te  e r a  ta n  p e q u e ñ o  q u e  la  M il ic ia  d is ta b a  
d e  s e r  e f e c t iv a .  E n t r e  d ic iem b re  d e  1933  y  f e b r e ro  d e l  a ñ o  s ig u ie n te ,  m u r i e ro n  c in c o  
f a la n g is ta s  e n  e n f r e n tam ie n to s  c a l le je ro s  s in  q u e ,  p o r  p ru d e n c ia  o  p o r  in c a p a c id a d ,  la  
n a c ie n te  « p r im e ra  lín e a »  d e  F E  r e p l ic a r a  c o n  u n  n iv e l  d e  v io le n c ia  s im ila r .  E l lo  d is g u s ta b a  
a  lo s  m o n á rq u ic o s ,  q u e  e s p e r a b a n  u n  r á p id o  in c r em e n to  d e  la  v io le n c ia  d e s e s ta b i l iz a d o r a  y  
q u e  c o n s ta ta b a n  q u e  « u n  f a s c ism o  a s í  n o  e s  m á s  q u e  l i te ra tu ra ,  s in  r ie s g o  a lg u n o  p a r a  lo s  
a d v e r s a r io s » 27.
U n o  d e  lo s  p ro b lem a s  q u e  se  le  p l a n te a b a n  a  F E  a  c o r to  p la z o  e r a  la  c o m p e te n c ia  p o r  e l 
m a r c h am o  d e  « fa sc is ta »  q u e  le  h a c ía n  la s  JO N S . E x is t ía  u n a  c ie r ta  h o s t i l id a d  e n tr e  am b o s  
g ru p o s , q u e  lo s  m o n á rq u ic o s  p a r e c í a n  d is p u e s to s  a  e s t im u la r  c o n  c r ite r io  d a rw in ia n o .  P e ro  
F a la n g e  te n ía  c a s i  to d a s  la s  v e n ta ja s :  m a y o r  a f i l ia c ió n ,  u n a  f in a n c ia c ió n  m á s  a b u n d a n te  
y  d o s  d ip u ta d o s  e n  C o r te s , P r im o  d e  R iv e r a  y  e l  m a rq u é s  d e  la  E l i s e d a ,  c u y a  in m u n id a d  
p a r lam e n ta r ia  le s  g a r a n t iz a b a  u n a  l ib e r ta d  d e  a c c ió n  q u e  n o  p o s e í a n  lo s  l í d e r e s  jo n s is ta s .  
P e ro  la s  e s t r e c h e c e s  e c o n ó m ic a s  y  la  d e b i l id a d  d e  la  a f i l ia c ió n  y  d e  la  e s t r u c tu r a  te r r i to r ia l  
d e  lo s  d o s  g ru p o s  a c o n s e ja b a n  e l p a c to .  T r a s  v a r io s  c o n ta c to s  r e n u e n te s ,  am b o s  l le g a r o n  a  
u n  a c u e rd o  d e  f u s i ó n  e n  u n  ú n ic o  p a r t id o ,  F a la n g e  E s p a ñ o la  d e  la s  JO N S 28.
E n  te o r ía ,  la  u n i f ic a c ió n  d e  lo s  d o s  s e c to r e s  f a s c is ta s  s e  p ro d u c ía  e n  ig u a ld a d  d e  
c o n d ic io n e s .  P e ro  p ro n to  fu e  e v id e n te  q u e  lo s  p r im o r r iv e r is ta s  le  h a b ía n  s a c a d o  m a y o r  
p a r tid o .  E n  a d e la n te ,  e l  f a s c ism o  e s p a ñ o l  s e r ía  « f a la n g ism o » ,  o b v ia n d o  la  a p o r ta c ió n  
jo n s is ta .  E l  t r iu n v i r a to  d i r e c to r  lo  f o rm a ro n  d o s  f a la n g is ta s ,  P r im o  d e  R iv e r a  y  R u íz  
d e  A ld a ,  y  u n  jo n s is ta ,  L e d e sm a ,  a u n q u e  in m e d ia tam e n te  fu e  J o s é  A n to n io , a r is tó c r a ta  
y  d ip u ta d o ,  q u ie n  a c a p a ró  la  a te n c ió n  p o l í t i c a  y  m ed iá t ic a  y  c o m en z ó  a  d e j a r  e n t r e v e r  
s u  in te n c ió n  d e  r e c lam a r  p a r a  s í e l  c a u d i l la je  ú n ic o  d e l  p a r tid o . N o  o b s ta n te ,  la s  JO N S  
a p o r ta ro n  im p o r ta n te s  e lem e n to s  a  la  f u s ió n :  u n a  in c ip ie n te  e s t r u c tu r a  s in d ic a l ,  q u e  se
2 7  A l v a r o  A l c a l á  G a l i a n o  e n  A B C ,  1 3 - 2 - 1 9 3 4 .
28  E n t r e  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  F E - J O N S  p u e d e n  s e ñ a l a r s e  l o s  c l á s i c o s  d e  S .  G .  P a y n e ,  F a la n g e . H is to r ia  
d e l  F a s c i sm o  E sp a ñ o l ,  P a r í s ,  R u e d o  I b é r i c o ,  1 9 6 5  y  J .  J im é n e z  C a m p o ,  E l fa s c is m o  e n  la  c r is is  d e  la  
I I  R e p ú b lic a ,  M a d r i d ,  C I S ,  1 9 7 9 ,  y  o b r a s  m á s  r e c i e n t e s ,  c o m o  J .  M .  T h o m a s ,  L o  q u e  f u e  la  F a la n g e ,  
B a r c e l o n a ,  P l a z a  &  J a n é s ,  1 9 9 9 ;  J .  L .  R o d r íg u e z  G im é n e z ,  H is to r ia  d e  F a la n g e  E sp a ñ o la  d e  la s  JO N S ,  
M a d r i d ,  A l i a n z a  E d i t o r i a l ,  2 0 0 0 ;  M .  Pe n e l l a , L a  F a la n g e  te ó r ic a ,  B a r c e l o n a ,  P l a n e t a ,  2 0 0 6 ;  y  M .  
P e ñ a l b a ,  F a la n g e  e sp añ o la :  h is to r ia  d e  un  fr a c a s o  (1 9 3 3 -1 9 4 5 ),  P a m p l o n a ,  E u n s a ,  2 0 0 9 .
___
f o rm a l iz ó  e n  e l  v e r a n o  d e  1 9 3 4  e n  la  C e n t r a l  O b re r a  N a c io n a l  S in d ic a l is ta  (C O N S )29; u n  
c o n c e p to  t r i u n v i r a l  e n  e l  c o n ju n to  d e l  o rg a n ig r am a  d e l  p a r tid o ;  s ím b o lo s ,  c o m o  la  b a n d e ra  
r o j in e g r a  o  e l  em b le m a  d e l  y u g o  y  la s  f le c h a s ; y ,  s o b re  to d o ,  u n a  v a r ia n te  h is p á n ic a  d e  la s  
d o c t r in a s  d e l  f a s c ism o , e l  n a c io n a ls in d ic a l i sm o ,  e la b o r a d a  p o r  L e d e sm a ,  R e d o n d o  y  o t ro s  
te ó r ic o s  j o n s is ta s  a  lo  la r g o  d e  t r e s  a ñ o s  y  d e  la  q u e ,  s in  em b a rg o .  P r im o  d e  R iv e r a  a c a b a r ía  
s ie n d o  e l  r e f e r e n te  f u n d am e n ta l  e n  u n  f u tu ro  m u y  p ró x im o .
U n  m o v im ie n to  a n t i - s i s tem a  c om o  e r a  e l  f a s c ism o  e n  la  E s p a ñ a  d e  lo s  p r im e ro s  a ñ o s  
t r e in ta ,  n e c e s i ta b a  d e  u n a s  c o n d ic io n e s  d u r a s  d e  c o n f ro n ta c ió n  p o l í t ic a  y  s o c ia l  p a r a  
c r e c e r  y  r e c a b a r  a p o y o s  e x te r io r e s .  E n  e l m om e n to  e n  q u e  a p a r e c ió  e l  M E S  e n  e l  e s c e n a r io  
p o l í t ic o ,  e x is t ía n  la s  c o n d ic io n e s  f a v o r a b le s  p a r a  s u  d e s a r ro l lo :  c o a l ic ió n  d e  g o b ie rn o  d e l  
c e n t r o - iz q u ie rd a  c o n  p a r t ic ip a c ió n  s o c ia l i s ta ,  p o l í t ic a s  e s ta ta le s  r e fo rm is ta s  r e c h a z a d a s  p o r  
lo s  s e c to r e s  c o n s e rv a d o r e s ,  la ic ism o  o f ic ia l  c o n  o r i e n ta c ió n  a n t ic le r ic a l ,  im p la n ta c ió n  d e  u n  
s i s tem a  a u to n ó m ic o  a l  q u e  la  D e r e c h a  v e ía  c om o  u n a  s e r ia  am e n a z a  p a r a  la  u n id a d  n a c io n a l ,  
d e s a r r o l lo  d e  u n a  r e c e s ió n  e c o n ó m ic a  q u e  g e n e r a b a  u n  am p l io  p a ro  e n  e l  s e c to r  in d u s t r ia l ,  
e tc . P e ro  t r a s  la  a p a r ic ió n  d e  F a la n g e ,  g r a n  p a r te  d e  e s a s  c o n d ic io n e s  v a r ia ro n  e n  f a v o r  d e  
lo s  in te r e s e s  d e  la s  d e r e c h a s ,  c om e n z a n d o  p o r  e l c am b io  d e  m a y o r ía s  p a r lam e n ta r ia s  e n  
n o v iem b re  d e  1 933 .
L a  f o rm a c ió n  d e  g o b ie rn o s  d e  c e n t r o -d e r e c h a  r e p u b l ic a n o  c o n  a p o y o  c e d is ta  y , lu e g o , la  
e n t r a d a  d e  la  p ro p ia  C E D A  e n  e l  E j e c u t iv o ,  c r e a ro n  e n  la  m ay o r ía  d e l  e s p e c t r o  c o n s e rv a d o r  y  
e n  e l  a p a r a to  e c le s ia l  f u e r te s  e x p e c ta t iv a s  p o s ib i l i s ta s  s o b re  u n a  m o d if ic a c ió n  le g is la t iv a  d e l 
p ro y e c to  r e p u b l ic a n o .  A  p a r t i r  d e  lo s  s u c e so s  d e  o c tu b r e  d e  1 9 3 4  - f r a c a s o  d e l  m o v im ie n to  
r e v o lu c io n a r io  s o c ia l i s ta  y  d e  la  s e d ic ió n  d e  la s  in s t itu c io n e s  a u to n ó m ic a s  c a ta la n a s ,  
g o b e rn a d a s  p o r  la  iz q u ie rd a  n a c io n a l i s t a -  la  s i tu a c ió n  c o n s e rv a d o r a  p a r e c ió  c o n s o l id a d a  
m e d ia n te  u n  p ro c e s o  q u e  p o d ía  in c lu s o  c o n d u c i r  a  u n a  d ic ta d u r a  c o n f e s io n a l  y  c o rp o r a t iv a  
e n  m a n o s  d e  la  C E D A  o , a l m e n o s ,  a  u n  s i s tem a  s em i- a u to r i ta r io  d e  « d em o c ra c ia  v ig i la d a »  
s im i la r  a  lo s  q u e  se  d e b a n  e n  la  P o lo n ia  d e  lo s  c o ro n e le s  o  e n  la  H u n g r ía  d e l  r e g e n te  
H o r ty .  Y  e s a s  n o  e r a n ,  e v id e n tem e n te ,  la s  c o n d ic io n e s  a d e c u a d a s  p a r a  e l  c r e c im ie n to  d e  
u n  f a s c ism o  q u e ,  e n  e l  b ie n io  « r e c t i f ic a d o r»  fu e  c o n tem p la d o  p o r  la s  a u to r id a d e s  c om o  u n  
m o le s to  p ro b lem a  d e  o rd e n  p ú b l ic o  q u e  h a b ía  q u e  c o n t r o la r ,  p u e s  s i  s u  m e ra  e x is te n c ia  e r a  
u n a  am e n a z a  p a r a  la  iz q u ie rd a ,  n o  e s ta b a n  d is p u e s ta s  a  p e rm i t i r  q u e  s u p u s ie r a  u n  p e l ig ro  
p a r a  e l  o rd e n  c o n s t i tu c io n a l  o  p a r a  e l  s is tem a  s o c io - e c o n óm ic o  v ig e n te .
E l  n a c ie n te  f a s c ism o  e s p a ñ o l  só lo  p o d ía  a c u d ir ,  p o r  lo  ta n to ,  a  la  a y u d a  e x t r a n je r a ,  o  a  la  
c o l a b o r a c ió n  c o n  o t ra s  f u e r z a s  a n t i - s i s tem a ,  q u e  n o  p o d ía n  s e r  s in o  lo s  m o n á rq u ic o s .  T r a s  
e l  f ia s c o  d e  E l  F a s c io ,  e l  f a s c ism o  i ta l ia n o  se  m o s t r ó  s iem p re  c r í t ic o  c o n  la s  p o s ib i l id a d e s  
d e  d e s a r ro l lo  d e  su s  c o r r e l ig io n a r io s  h is p a n o s ,  y  s u s  a p o r ta c io n e s  e c o n ó m ic a s  fu e ro n  
r e la t iv am e n te  e s c a s a s  in c lu so  c u a n d o ,  a  p a r t i r  d e  a b r i l  d e  1 9 3 5 , R o m a  s e  c o n v ir t ió  e n  la  
p r in c ip a l  f u e n te  d e  s u b v e n c io n e s  e x tem a s  p a r a  la  F a la n g e ,  u n a  v e z  q u e  lo s  a lf o n s in o s  le  
h u b i e ro n  r e t i ra d o  su  a y u d a 30.
L a s  re la c io n e s  d e  la s  .TONS y  d e  F a la n g e  c o n  e s to s ,  a n te s  y  d e s p u é s  d e  la  u n i f ic a c ió n  d e  
am b a s  fo rm a c io n e s , c o n s t i tu y e n  to d a v ía  h o y  u n o  d e  lo s  a s p e c to s  m á s  o s c u ro s  d e  la  h is to r ia  
d e l  fa s c ism o  e sp a ñ o l. H a s ta  e l  o to ñ o  d e  1 934 , lo s  d i r ig e n te s  d e  R E  e je r c ie ro n  u n  e v id e n te  
tu te la je ,  a p o y a d o  e n  s u  a p o r ta c ió n  f in a n c ie ra  a l  s o s te n im ie n to  d e  F E  y  e n  la  a y u d a  lo g ís tic a  
q u e  s u p o n ía n  d iv e r so s  e lem e n to s  « p re s ta d o s » ,  c om o  lo s  m i li ta r e s  q u e  e n c u a d r a b a n  a  la  m i lic ia
2 9  J .  A . L l o pa r t  (e d .) ,  C en tr a l  O b r e ra  N a c io n a l  S in d ica lis ta . T ex to s  d e  y  s o b r e  lo s  p r im e r o s  s in d ic a to s  
fa la n g is ta s  (1 9 3 4 -1 9 3 7 ) ,  B a rc e lo n a ,  E d ic io n e s  N u e v a  R e p ú b l ic a , 2 0 1 2 .
30 I. Sa z  C a mpo s , M u ss o lin i  c o n tr a  la  I I  R e p ú b lic a ,  V a le n c ia ,  E d ic io n s  A lfo n s  e l M agnàn im i, 1 9 8 6 , p . 
1 3 8 -1 4 6 .
_ _ _ _ _ _
o  lo s  m ed io s  d e  c o m u n ic a c ió n  am ig o s ,  a n te  la s  d i f ic u l ta d e s  d e l  f a la n g ism o  p a r a  s o s te n e r  su s  
e s c a s a s  y  e f ím e ra s  p u b l ic a c io n e s .  E l  p u n to  c e n ita l  d e  e s ta  d e p e n d e n c ia  e s ta r ía  m a rc a d o  p o r  e l  
p a c to  a lc a n z a d o  e n t re  J o s é  A n to n io  y  e l  p r e s id e n te  d e  R E , G o ic o e c h e a ,  e n  a g o s to  d e  1 934 , p o r  
e l q u e  a  c am b io  d e  u n a  f in a n c ia c ió n  r e g u la r  d e  lo s  a l fo n s in o s  lo s  f a la n g is ta s  s e  c om p ro m e tía n  
a  lo g ra r  « e l  m á x im o  in c r em e n to  d e  la s  m i l ic ia s  d e  c om b a te »  d e  F E ,  em b a rc a d a s  e n  u n a  
e s p i ra l  d e  v io le n c ia ,  y  a  p o te n c ia r  s u  « o rg a n iz a c ió n  o b r e r a  a n t im a rx is ta » .
A  la  a l tu r a  d e  e s e  v e r a n o .  F a la n g e  h a b ía  d a d o  y a  lo s  p a s o s  n e c e s a r io s  p a r a  e n t r a r  e n  u n a  
c o n f ro n ta c ió n  a b ie r ta  c o n  la s  o rg a n iz a c io n e s  d e  la  iz q u ie rd a  o b re ra .  E r a , f u n d am e n ta lm e n te ,  
u n a  lu c h a  d e  jó v e n e s  r a d ic a l iz a d o s  e n  la  q u e  n o  c a b ía n  la s  f in u ra s  d o c t r in a le s  a  la  h o r a  d e  
c om b a t i r  a l  e n em ig o  o  c r e a r  c r i s p a c ió n  e n  la  c iu d ad a n ía .  Y  e r a  u n a  lu c h a  c o n  u n a  p ro g r e s ió n  
e n  e l  g r a d o  d e  la  v io le n c ia .  A  lo s  in ic ia le s  c h o q u e s  c a lle je ro s  e n t r e  v o c e a d o r e s  d e  p r e n s a ,  
o  a  la s  p e le a s  e n  u n iv e r s id a d e s  e  in s t i tu to s ,  s ig u ió  u n a  v io le n c ia  m á s  in s t i tu c io n a liz a d a ,  
q u e  se  a l im e n ta b a  c o n  la  m ís t ic a  d e  lo s  « c a íd o s»  d e l  m o v im ie n to .  A n s a ld o  o rg a n iz ó  u n a  
s e c c ió n  d e  p is to le ro s  - h o y  lo s  d e f in i r íam o s  c om o  t e r r o r i s t a s -  q u e  se  c o n o c ió  c om o  « la  
F a la n g e  d e  la  s a n g r e»  y  q u e  se  e s p e c ia l iz ó ,  a p o y á n d o s e  e n  la  ju s t i f i c a c ió n  d o c t r in a l  d e  lo s  
te ó r ic o s  d e l  p a r t id o ,  e n  p ro v o c a c io n e s  y  r e p r e s a l ia s ,  c om e n z a d a s  c o n  e l  a s e s in a to  a  s a n g r e  
f r ía  d e  la  j o v e n  s o c ia li s ta  J u a n a  R ic o ,  e n  u n a  c a lle  d e  M a d r id 31.
P a r a  e l  s e c to r  d e l  f a la n g ism o  q u e  s e  s e n t ía  m á s  p ró x im o  a  lo s  p r i n c ip io s  « r e v o lu c io n a r io s»  
d e l  f a s c ism o , la  d e p e n d e n c ia  d e  lo s  m o n á rq u ic o s  e r a  u n  e lem e n to  s um am en te  n e g a t iv o ,  p o r  
c u a n to  s i tu a b a  a  F E  e n  e l  c am p o  d e  la  u l t r a d e r e c h a  r e a c c io n a r ia .  Y  e s to  s u c e d ía  tam b ié n  
c o n  P r im o  d e  R iv e ra ,  c u y a  a s p i r a c ió n  a  c o n v e r t i r s e  e n  l í d e r  ú n ic o  d e l  f a s c ism o  e s p a ñ o l  se  
v e ía  s e r iam e n te  l im i ta d a  p o r  s u  im a g e n  d e  a r i s tó c r a ta  p o l í t ic am e n te  c r ia d o  a  lo s  p e c h o s  
d e  lo s  m o n á rq u ic o s .  L a  f u s ió n  c o n  e l  jo n s ism o , y  p ro b a b lem e n te  u n  v ia je  q u e  r e a l iz ó  a  
A lem a n ia  e n  m a y o  d e  1 934 , f a c i l i ta r o n  a  J o s é  A n to n io  u n a  p ro f u n d iz a c ió n  e n  s u  p ro c e s o  
d e  f a s t i s t iz a c ió n  q u e  le  l le v ó  a  m o s t r a r s e  c a d a  v e z  m á s  r e n u e n te  c o n  e l  c o n t r o l  p o l í t ic o  q u e  
d em a n d a b a n  su s  f in a n c ia d o r e s  m o n á rq u ic o s .  E n  la s  C o r te s  r e n u n c ió  a  a c tu a r  e n  la  m in o r ía  
d e  R e n o v a c ió n  E sp a ñ o l  y ,  c om o  d ip u ta d o  in d e p e n d ie n te ,  tu v o  in te rv e n c io n e s  q u e  s o n a b a n  
m a n if ie s tam en te  a n t im o n á rq u ic a s .  C u a n d o ,  e n  la  p r im a v e r a  d e  1 9 3 4 , r e to m ó  d e l  e x i l io  J o s é  
C a lv o  S o te lo  y  q u iso  a f i l ia r s e  a  F a la n g e  c o n  e l  c o n s e n t im ie n to  d e  L e d e sm a  y  R u íz  d e  A ld a ,  
J o s é  A n to n io  e n te n d ió ,  p ro b a b lem e n te  c o n  r a z ó n ,  q u e  e l e xm in is t r o  p re te n d ía  d is p u ta r le  
s u  p u e s to  e n  la  j e f a tu r a  y  v e tó  s u  in g re so ,  ta c h á n d o le  d e  r e a c c io n a r io .  Y  lu e g o , e n  o c tu b r e , 
p ro ta g o n iz ó  e l  r e c h a z o  f a la n g i s ta  a  u n i r s e  a l B lo q u e  N a c io n a l ,  la  p l a ta fo rm a  d e  f u e rz a s  
c o n t r a r r e v o lu c io n a r ia s  q u e  e s ta b a  p o n ie n d o  e n  m a rc h a  C a lv o  S o te lo  c o n  e l  a p o y o  d e  la s  
m in o r ía s  p a r lam e n ta r ia s  m o n á rq u ic a s .
E s ta s  a c ti tu d e s  d e  c r e c ie n te  a u to n o m ía  te n d r ía n  u n  p re c io .  D u ra n te  e l v e r a n o  d e  1 93 4 , 
A n s a ld o  in te n tó  u n  m a l  c o n o c id o  g o lp e  d e  m an o  p a r a  d e s p la z a r  a  J o s é  A n to n io  d e  la  
d i r e c c ió n  fa la n g is ta .  F r a c a s ó ,  p e r o  lo s  m o n á rq u ic o s  n o  ta rd a ro n  m u c h o  e n  r e t i r a r  a  s u s  
a s e so re s  m i li ta r e s ,  lo  q u e  d i f ic u ltó  e l  e n c u a d r am ie n to  d e  la  M il ic ia  fa la n g is ta .  Y  c u a n d o ,  
e n  o c tu b r e , se  p u b l ic a ro n  lo s  2 7  p u n to s  p ro g r am á t ic o s ,  d e b id o s  f u n d am e n ta lm e n te  a  la  
p lu m a  d e  P r im o  d e  R iv e ra ,  e l  o t ro  d ip u ta d o  f a la n g is ta ,  e l  a c a u d a la d o  m a rq u é s  d e  la  E l i s e d a ,  
a c u s ó  a  m a d r i le ñ o  d e  « h e r e je »  p o r  d e f e n d e r  la  s e p a r a c ió n  d e l  E s ta d o  y  d e  la  I g le s ia  y  
r e t ir ó  s u  f u n d am e n ta l  a p o r ta c ió n  e c o n ó m ic a  a  F E ,  a l  ig u a l  q u e  h ic i e r o n  lo s  r e s p o n s a b le s  
d e  R e n o v a c ió n  E s p a ñ o la .  I n c lu s o  e l  d ia r io  L a  N a c ió n ,  h a s ta  e n to n c e s  e l  p r in c ip a l
31 E .  G o n z á l e z  C a l l e j a ,  « P u ñ o s  y  p i s t o l a s .  D o c t r i n a s  y  j u s t i f i c a c i o n e s  d e  l a  v i o l e n c i a  e n  e l  f a s c i s m o  
e s p a ñ o l  d u r a n t e  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a » ,  B u lle t in  c l'H is to ire  C o n tem p o ra in e  d e  l ’E sp a g n e ,  n °  4 4 ,  A i x -  
e n - P r o v e n c e ,  P U P ,  2 0 1 0 ,  p .  2 3 3 - 2 6 2 .
___
m ed io  d e  d i f u s ió n  d e l  f a la n g ism o , c e rró  p r á c t ic am e n te  su s  p á g in a s  a  la  p ro p a g a n d a  
n a c io n a ls in d ic a li s ta .  E r a , e n  g r a n  m e d id a ,  u n  in te n to  d e  p r e s io n a r  a  F a la n g e  p a r a  q u e  se  
in te g r a r a  e n  e l B lo q u e  N a c io n a l ,  p o r  lo  q u e  su  r e i te r a d a  n e g a t iv a  h u n d ió  a l p a r t id o  e n  u n a  
g ra v e  c r is i s  e c o n ó m ic a ,  q u e  p rá c t ic am e n te  p a r a l iz ó  su  f u n c io n am ie n to .
Una singladura en solitario
A  c o m ie n z o s  d e  o c tu b r e  d e  1 93 4 , p o r  o t ra  p a r te ,  la  t r a y e c to r ia  in te rn a  d e  F E  su f r ió  u n  
b ru s c o  g i ro ,  q u e  m a rc ó  s u  h is to r ia  p o s te r io r .  E l  d ía  5 , m om e n to  d e  in ic io  d e  lo s  s u c e so s  
r e v o lu c io n a r io s  d e  A s tu r ia s ,  s e  r e u n ió  e n  M a d r id  e l p r im e r  C o n s e jo  N a c io n a l  d e  la  F a lan g e .  
S e  d e b a t ie ro n  a s u n to s  d o c tr in a le s  e n  to m o  a  la s  e s e n c ia s  d e l  n a c io n a ls in d ic a l i sm o ,  se  
a d o p tó  la  c am is a  d e  c o lo r  a z u l  m a h ó n  c om o  u n i f o rm e  d e l  p a r t id o  y ,  s o b re  to d o ,  se  p la n te ó  
la  c u e s t ió n  d e  la  je f a tu r a ,  q u e  d e s d e  a n te s  d e  la  f u s ió n  e n f r e n ta b a  a  lo s  jo s e a n to n ia n o s  d e  F E  
y  a  lo s  le d e sm is ta s  d e  la s  JO N S . L o s  p r im e ro s  d e f e n d ía n ,  e n  c o h e r e n c ia  c o n  la  n a tu r a le z a  
d e l  f a s c ism o , u n a  j e f a tu r a  u n ip e r s o n a l  in d is c u t ib le ,  u n  c a u d i llo  d e l  m o v im ie n to  q u e ,  d a d a s  
la s  c i r c u n s ta n c ia s ,  n o  p o d ía  s e r  o t ro  q u e  e l  d ip u ta d o  P r im o  d e  R iv e ra .  L o s  jo n s i s ta s  se  
n e g a b a n  a  e l lo  y  q u e r ía n  m a n t e n e r  la  e s t r u c tu r a  t r iu n v i r a l  c om o  u n  e f ic a z  m é to d o  d e  
a u to c o n t ro l  e n  to d o s  lo s  n iv e le s  o rg a n iz a t iv o s .  E l  a s u n to  se  r e s o lv ió  m e d ia n te  u n a  v o ta c ió n  
d em o c rá t ic a  q u e ,  p o r  u n  so lo  v o to ,  e n t re g ó  e l  m an d o  c om o  j e f e  n a c io n a l  a  J o s é  A n to n io .  
E s te  s e  a p r e su ró  a  c o lo c a r  a  su s  p a r t id a r io s  e n  la  J u n ta  P o l í t ic a  d e l  p a r t id o  y  a s u m ió  la  
r e d a c c ió n  d e  lo s  2 7  p u n to s  d e l  s in té t ic o  p ro g r am a  d e  F E -JO N S , m a rg in a n d o  a ú n  m á s  a  
L e d e sm a .  E s te ,  c o n s c ie n te  d e  su  d e r ro ta ,  in te n tó  u n a  s o n o ra  e s c is ió n  d e  su s  s e g u id o r e s  
p a r a  r e fu n d a r  la s  JO N S . P e ro  P r im o  d e  R iv e ra ,  a le r ta d o  p o r  D e lg a d o  B a r r e to ,  se  a d e la n tó  
a  e x p u ls a r  a  L e d e sm a  y  u n a s  d o c e n a s  d e  lo s  s u y o s  e l 16 d e  e n e ro  d e  1935  y  c o n s ig u ió  
q u e  lo s  s in d ic a li s ta s  d e  la  C O N S , a s í  c om o  R e d o n d o  y  e l  im p o r ta n te  n ú c le o  v a l l i s o le ta n o ,  
p e rm a n e c ie r a n  c a s i  e n  b lo q u e  e n  la s  f i la s  d e  F a la n g e .
A  lo  la r g o  d e  1 9 3 5 , F E  m a n tu v o  u n a  v id a  m o r te c in a ,  c o n d e n a d a  a  im a  p e rm a n e n te  
p e n u r ia  e c o n ó m ic a  y  c o n  u n  G o b ie rn o  c o n t r o la d o  p o r  la  C E D A  a l  q u e  n o  a g r a d a b a  n a d a  
e l  d e s p l ie g u e  d e  la  v io le n c ia  fa s c is ta .  D u ra n te  m e s e s ,  J o s é  A n to n io  y  s u  am ig o  y  m a n o  
d e r e c h a ,  e l  s e c r e ta r io  g e n e ra l  R a im u n d o  F e m á n d e z -C u e s ta ,  s e  a p l ic a ro n ,  s in  r e h u i r  la s  
d e p u r a c io n e s ,  e n  e l  c o n t r o l  d e  la s  o rg a n iz a c io n e s  p ro v in c ia le s  d e  la  F a la n g e  y  d e  lo s  
d o s  a n t ig u o s  r e d u c to s  d e l  le d e sm ism o , e l  S E U  e s tu d ia n t i l  y ,  s o b re  to d o ,  la  C O N S  c u y o  
l íd e r ,  M a n u e l  M a te o ,  e r a  u n  a n tig u o  c om u n is ta 32. A  f in a le s  d e  a ñ o ,  la  j e f a tu r a  c a r ism à t ic a  
d e  P r im o  d e  R iv e r a  e s t a b a  a s e g u r a d a  y  e l p a r t id o ,  c o n  u n a  a f il ia c ió n  m o d e s ta  p e r o  q u e  
s e g u ía  c r e c ie n d o  h a s ta  a lc a n z a r ,  p ro b a b lem e n te ,  u n o s  d ie z  m i l  a f i l ia d o s , e r a  u n  m e c a n ism o  
b ie n  e n g r a n a d o ,  c o n  la  M il ic ia  y  e l a p a r a to  d e  p ro p a g a n d a  d e s a r ro l la d o s  c o n fo rm e  a  lo s  
c á n o n e s  o r to d o x o s  d e l  fa s c ism o . L a  f in a n c ia c ió n  i ta l ia n a  a c a b ó  g a r a n t iz a n d o  u n a  m ín im a  
e s ta b i l id a d  y  F a la n g e  p u d o  d o ta r  d e  c o n t in u id a d  a  s u  ó rg a n o  p e r io d ís t ic o ,  e l  s em an a r io  
A r r ib a ,  a p a r e c id o  e n  m a rz o  d e  1935 .
A  lo  la r g o  d e  e s e  a ñ o ,  J o s é  A n to n io  P r im o  d e  R iv e ra  s e  e s fo r z ó  p o r  am p l ia r  e l  e c o  d e  su  
p a r t id o ,  y  d e  s u  p ro p ia  p e r s o n a ,  e n  la  v id a  p o lí t ic a .  C o m o  d ip u ta d o  c om b a t ió ,  p o r  p u s i lá n im e ,  
la  la b o r  p a r la m e n ta r ia  y  g u b e rn am e n ta l  d e  la  c o a l ic ió n  r a d ic a l - c e d is ta  d u r a n te  lo  q u e  l lam ó  
e l  « b ie n io  e s té r il»  y  e n  n o  p o c a s  o c a s io n e s  a c tu ó  c om o  u n  a u té n t ic o  o p o s i to r .  M a n te n ía ,  
c om o  to d o s  lo s  f a la n g is ta s ,  u n a  a b ie r ta  h o s t i l id a d  c o n t r a  la  iz q u ie rd a  m a r x i s t a  y  c o n t r a  lo s  
n a c io n a l i sm o s  p e r i f é r ic o s ,  s e c to r e s  p o l í t ic o s  q u e  id e n t i f ic a b a  c o n  la  a n t i -E s p a ñ a .  P e ro  n o
32 J .  O n r u b ia  Re v u e l t a , M a n u e l  M a te o  y  la  C O N S ,  O v i e d o ,  N u e v o  C a u c e ,  1 9 8 5 .
d u d a b a  e n  la n z a r  s u s  d a rd o s  c o n t ra  la  m o n a rq u ía  d e  A lfo n s o  X II I , a  q u ie n  n o  p e rd o n a b a  
la  f o rm a  q u e  h a b ía  d e s p o ja d o  d e l  p o d e r  a  s u  p a d r e , e l  d ic ta d o r .  D e r e c h a s  e  iz q u ie rd a s  
te n ía n ,  p u e s ,  m o t iv o s ,  a u n q u e  m u y  d is t in to s ,  p a r a  c om b a t i r  e l  a u g e  d e  u n  f a s c ism o  q u e  
p re c o n iz a b a  u n  m o d e lo  d e  E s ta d o  to ta l i ta r io  a  t r a v é s  d e  la  R e v o lu c ió n  n a c io n a ls in d ic a l is ta .
E x p e r im e n tó  Jo s é  A n to n io ,  p o r  o t ra  p a r te ,  u n  p ro c e s o  d e  r a d ic a l iz a c ió n  id e o ló g ic a  q u e ,  e n  
e s o s  m e s e s ,  fu e  c o m p a r t id o  p o r  la  m i l i ta n c ia  f a la n g is ta 33. E n  s u s  in ic io s  p o l í t ic o s  - t a n  só lo  
d o s  a ñ o s  a t r á s -  e l l íd e r  d e  F E ,  p re o c u p a d o  ta n to  o  m á s  p o r  e l  « e s t i lo »  q u e  p o r  la  a c c ió n ,  h a b ía  
g u s ta d o  d e  r o d e a r s e  d e  in te le c tu a le s ,  p o l í t ic am e n te  d i le ta n te s 34, y  h a b ía  s id o  id e n t i f ic a d o  
c o n  p l a n te am ie n to s  m o n á rq u ic o s  y  c a tó l ic o s ,  s o c ia lm en te  c o n s e rv a d o r e s ,  q u e  c h o c a b a n  
c o n  la  « m o d e rn id a d »  to ta l i ta r ia  d e  u n  L e d e sm a  R am o s . P e ro  t r a s  la  m a rc h a  d e  e s te  y  t r a s  la  
r u p tu ra  p o l í t ic a  c o n  lo s  a l fo n s in o s , c o n v e r tid o  e n  id e ó lo g o  d e l  n a c io n a ls in d ic a l i sm o ,  Jo s é  
A n to n io  a s um ió  p o s ic io n e s  c r e c ie n tem e n te  ra d ic a l iz a d a s ,  q u e  e x p u s o  e n  u n a  s e r ie  d e  a c to s  
p ú b l ic o s  y  e n  n u m e ro s o s  a r tíc u lo s : E s ta d o  « fu e r te »  d e  p a r t id o  ú n ic o ,  c o n  e c o n o m ía  d i r ig id a  
y  e n  g r a n  p a r te  e s ta ta l iz a d a ,  r e fo rm a  a g r a r ia ,  c o n t ro l  d e  la s  p lu s v a l ía s  em p re s a r ia le s  p o r  la s  
c o rp o r a c io n e s  la b o r a le s  e s ta ta le s ,  q u e  in te g r a r ía n  e n  p ie  d e  ig u a ld a d  a  p a t r o n o s  y  o b r e ro s , 
r e c h a z o  a  la  in t r o m is ió n  c le r ic a l  e n  la s  p o l í t ic a s  e s ta ta le s ,  e tc . P o r  o t ro  la d o ,  f o r ta le c ió  e n  su  
d is c u rs o  u n a  n e g a t iv a  c a d a  v e z  m á s  f irm e  a  id e n t i f ic a r  f a la n g ism o  c o n  f a s c ism o , a f irm a n d o  
la s  p e c u l ia r id a d e s  e s p e c íf ic a s  d e l  n a c io n a ls in d ic a l i sm o  c o n  r e s p e c to  a  lo s  m o d e lo s  i ta l ia n o  
o  a lem á n .  S in  em b a rg o ,  la  o p in ió n  p ú b l ic a  n o  l le g a b a  a  c a p ta r  ta le s  s u t i le z a s  y  e n  lo s  m e d io s  
d e  c o m u n ic a c ió n  se  s ig u ió  id e n t if ic a n d o  a  lo s  f a la n g is ta s  c om o  f a s c is ta s .
S i a lg o  p r e o c u p a b a  a  lo s  e s t r a te g a s  d e l  p a r t id o  c a s i  ta n to  c om o  e l t r iu n fo  d e  u n a  r e v o lu c ió n  
d e  t ip o  b o lc h e v iq u e  e r a  u n a  d i c ta d u r a  c o n f e s io n a l  y  u l t r a c o n s e rv a d o r a ,  c om o  la  q u e  e n  
lo s  m e s e s  c e n tr a le s  d e  1 9 3 5  p a r e c ía  d is p u e s to  a  im p u ls a r  e l  l íd e r  d e  la  C E D A  y  m in is t ro  
d e  la  G u e rr a ,  G i l -R o b le s . E n  ta l  c a s o ,  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  c r e c im ie n to  d e  F E ,  in c lu s o  su  
m ism a  e x is te n c ia ,  se  v e r ía n  s e r iam e n te  c om p ro m e t id a s  e n  e l  m a r c o  d e  u n  r é g im e n  d e  
c o n s e rv a d u r ism o  a u to r i ta r io .  P e ro  e s te  n i  s iq u ie ra  p o d r ía  im p la n ta r s e  s i  se  c u m p l ía n  la s  
p re d ic c io n e s  d e  Jo s é  A n to n io  s o b re  la  in m in e n c ia  d e  u n a  r e v o lu c ió n  m a r x i s t a  e n  E sp a ñ a .
E n  e s to s  m e s e s ,  p u e s ,  la  d i r e c c ió n  f a la n g is ta  s e  p r e o c u p ó  d e  a c e l e r a r  la  p r e p a r a c ió n  
p a r am il i ta r  d e  la  M il ic ia  d e l  p a r t id o ,  y  p la n i f ic ó  u n a  s u e r te  d e  « m a rc h a  s o b re  R o m a »  
q u e  l le v a r ía  a  s u s  m il ic ia n o s ,  c o n  la  a y u d a  d e  lo s  n um e ro s o s  o f ic ia le s  d e l  E jé r c i to  q u e  
s im p a t iz a b a n  c o n  su s  id e a s , a  h a c e r s e  c o n  e l  c o n t ro l  d e  M a d r id  a  f in  d e  a c a b a r  c o n  la  
am e n a z a  iz q u ie rd is ta  e  in s ta la r  r á p id am e n te  e l  N u e v o  E s ta d o  n a c io n a ls in d ic a l i s ta .  J o s é  
A n to n io  d i fu n d ió  e s c r i to s  e n  lo s  c u a r te le s  a n im a n d o  a  la  c o l a b o r a c ió n  d e  lo s  m il i ta r e s ,  se  
e n t re v is to  a  ta l  e f e c to  c o n  e l  g e n e r a l  F r a n c is c o  F r a n c o ,  q u e  n o  le  h iz o  c a s o  a lg u n o ,  e  in c lu so ,  
e n  d ic iem b re , q u iso  p o n e r  e n  m a rc h a  e l p la n  g o lp is ta  s u b le v a n d o  a  la  g u a rn ic ió n  m i l i t a r  
d e  T o le d o  p a r a  q u e  m a rc h a r a  s o b re  la  c a p ita l  e n  c o m p a ñ ía  d e  la  M il ic ia  fa la n g is ta .  P e ro  la  
p e q u e ñ a  F E  n o  te n í a  c a p a c id a d  p a r a  a c a b a r  c o n  e l  s i s tem a  c o n s t i tu c io n a l  re p u b l ic a n o  y  lo s  
g e n e ra le s ,  s in  c u y a  p a r t ic ip a c ió n  e s o  e r a  im p o s ib le ,  n o  e s ta b a n  d is p u e s to s  a  s u b o rd in a r s e  a  
lo s  p la n i f ic a d o r e s  c iv i le s  d e l  f u tu ro  E s ta d o  n a c io n a ls in d ic a l is ta .
3 3  E x i s t e  u n a  a m p l i a ,  e  i r r e g u l a r  b i b l i o g r a f í a  d e  e x é g e s i s  d e l  p e n s a m i e n t o  j o s e a n t o n i a n o .  L a  m e j o r  
r e f e r e n c i a  s o n  l a s  o b r a s  c o m p l e t a s  d e  J o s é  A n t o n i o ,  a u n q u e  n o  l a s  s u c e s i v a s  e d i c i o n e s  d e  « o b r a s  
e s c o g i d a s » ,  c u y a  s e l e c c i ó n  r e s p o n d í a  a  c r i t e r i o s  m u y  d i s c u t i b l e s .  L a  e d i c i ó n  c a n ó n i c a  d e  l a s  O b r a s  
C o m p l e t a s  e s  l a  r e c o p i l a d a  e n  d o s  t o m o s  p o r  A .  D e l  R ío  C is n e r o s  p a r a  l a  E d i t o r a  N a c i o n a l ,  e n  1 9 7 6  
( h a y  u n a  e d i c i ó n  v i r t u a l  e n  r u m b o s . n e t ) .  E x i s t e ,  s i n  e m b a r g o ,  u n a  e d i c i ó n  c o n  n u e v a s  a p o r t a c i o n e s ,  
r e c o p i l a d a s  p o r  R .  Ib á ñ e z  p a r a  P l a t a f o r m a  2 0 0 3 .
3 4  S o b r e  e s t e  e n t o r n o ,  P .  y  M .  C a r b a j o s a , L a  c o r te  l i te r a r ia  d e  J o s é  A n to n io . L a  p r im e r a  g e n e ra c ió n  
c u ltu r a l  d e  la  F a la n g e ,  B a r c e l o n a ,  C r í t i c a ,  2 0 0 3 .
___
C u a n d o  se  c o n v o c a ro n  la s  e le c c io n e s  d e  f e b r e ro  d e  1 936 , F E - JO N S  e s ta b a ,  p u e s ,  e n  
u n  r ig u ro s o  a is lam ie n to  p o l í t ic o ,  d e s t in a d o  a  p r e s e r v a r  s u  a u to n o m ía ,  c o n  m u y  e s c a s o s  
m e d io s  m a te r ia le s  y  s in  u n  p ro y e c to  r e a l i s ta  q u e  le  p e rm i t ie r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  fu e r z a  
h e g em ó n ic a  d e  la  D e r e c h a  a  c o r to  p la z o .  L o s  c om ic io s  s u p u s ie ro n  u n  fu e r te  v a r a p a lo  
m o ra l : la  d i r e c c ió n  f a la n g is ta  se  n e g ó  a  s u b o rd in a r s e  a  la  c o a l ic ió n  d e r e c h is ta  q u e  e s ta b a  
a g lu t in a n d o  G i l -R o b le s  s i n o  se  le  g a r a n t iz a b a  u n  c r e c id o  n ú m e ro  d e  a c ta s  p a r lam e n ta r ia s  
s eg u r a s .  A n te  la  n e g a tiv a  d e  lo s  c o n s e rv a d o r e s ,  lo s  f a la n g is ta s  c o n c u r r ie ro n  e n  s o l i ta r io  e n  
u n a  d o c e n a  d e  p ro v in c ia s ,  c o n  u n a  c am p a ñ a  m u y  e s c a s a  d e  m e d io s ,  e n  la  q u e  m o s t r a ro n  su  
a le jam ie n to  d e  la s  d e r e c h a s  y  d e  la s  iz q u ie rd a s  - « c o n t r a  u n o s  y  c o n t r a  o t ro s »  fu e  u n o  d e  
su s  e s ló g a n e s  e l e c to r a l e s -  y  p u d ie r o n  e x p o n e r  a b ie r tam en te  a l  e le c to r a d o  su  p ro y e c to  d e  
E s ta d o  to ta l i ta r io . C o s e c h a ro n  e l  0 ,4  p o r  c ie n to  d e  lo s  v o to s  em i t id o s  y  n o  lo g r a r o n  n in g ú n  
a c ta .  E l lo  ib a  a  s e r  d ram á t ic o  a  c o r to  p la z o :  s in  in m u n id a d  p a r lam e n ta r ia ,  P r im o  d e  R iv e r a  
q u e d a b a  a  m e rc e d  d e  lo s  t r ib u n a le s  o rd in a r io s  p a r a  r e s p o n d e r  p o r  su s  a c tu a c io n e s  y  la s  d e  
su  p a r tid o .
L a s  e le c c io n e s  d e  f e b r e ro  d e  1936  t r a je ro n  u n  c am b io  r a d ic a l  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e  la  
p o l í t ic a  n a c io n a l ,  q u e  a l te r ó  e l  r u m b o , h a s t a  e n to n c e s  ta n  p o c o  b r i l la n te ,  d e l  fa la n g ism o . 
L a  o b te n c ió n  d e  la  m a y o r ía  p a r lam e n ta r ia  a b s o lu ta  p o r  e l  F r e n te  P o p u la r  d e  iz q u ie rd a s  
y  la  f o rm a c ió n  d e  u n  G o b ie rn o  d e  iz q u ie rd a  r e p u b lic a n a  f u e ro n  c o n tem p la d a s  p o r  e l 
c o n ju n to  d e  la  o p in ió n  d e r e c h is ta  c om o  la  a n te s a la  d e  u n a  r e v o lu c ió n  d e  t ip o  b o lc h e v iq u e .  
S ú b i tam e n te ,  c u a lq u ie r  in te r é s  q u e  p u d ie r a  h a b e r  te n id o  e l  p a r lam e n ta r ism o  p a r a  la s  
« g e n te s  d e  o rd e n »  d e s a p a re c ió  a n te  la  p e r c e p c ió n  d e  q u e  e r a  u rg e n te  d e s a r ro l la r  a  c o r to  
p la z o  u n a  c o n t r a r r e v o lu c ió n  q u e  p u s ie r a  f in  a  la  d em o c ra c ia  r e p u b l ic a n a .  Y  F a la n g e ,  
u n a  o rg a n iz a c ió n  q u e  r e p u d ia b a  e l  s i s tem a  p a r lam e n ta r io  y  e l  p lu r a l i sm o  p o l í t ic o  y  q u e  
d e f e n d ía  la  a c c ió n  p a r am il i ta r  v i o le n ta  c om o  fo rm a  d e  lu c h a  c o n t r a  e l  m o v im ie n to  o b r e ro ,  
se  b e n e f ic ió  e n s e g u id a  d e  u n a  a f lu e n c ia  a  s u s  f i la s  d e  m i le s  d e r e c h is ta s  c r e c ie n tem e n te  
r a d ic a l iz a d o s  - j ó v e n e s  c e d is ta s  y  a l f o n s in o s  m u c h o s  d e  e l l o s -  q u e  b u s c a b a n  e n  la  « p r im e ra  
l ín e a »  d e  F E - JO N S  u n a  r á p id a  y  e x p e d i t iv a  v ía  d e  a c c ió n  c o n t r a  e l f r e n te p o p u l ism o .
A l o  la rg o  d e  la  p r im a v e r a  d e  1 9 3 6 , F a la n g e  se  im p l ic ó ,  p u e s ,  e n  p rá c t ic a s  d e s e s ta b i l iz a d o r a s  
d e  te r r o r ism o  c a lle je ro ,  c om o  e l  in te n to  d e  a s e s in a to  d e l  d ip u ta d o  s o c ia l i s ta  J im é n e z  d e  
A s ú a ,  q u e  e n c o n tr a ro n  r e s p u e s ta  e n  la s  ju v e n tu d e s  d e  la s  o rg a n iz a c io n e s  o b r e r a s  y  q u e  
p r o d u je r o n  u n a  e le v a d a  c i f r a  d e  m u e r to s . U n a  e s p ir a l  d e  r e p r e s a l ia s  s a n g r ie n ta s  e r a  a lg o  q u e  
e l  G o b ie rn o  n o  e s ta b a  d is p u e s to  a  to le r a r ,  s o b r e  to d o  p o rq u e  e l m ie d o  a  u n  g o lp e  f a s c is ta  
c o m e n z a b a  a  s e r  u n a  r e a l id a d  a p r em ia n te  e n tr e  la s  b a s e s  s o c ia le s  d e l  F r e n te  P o p u la r . E l 
14  d e  m a rz o ,  J o s é  A n to n io  y  g r a n  p a r te  d e  la  d i r e c c ió n  f a la n g is ta  f u e ro n  d e te n id o s  e  
in g re s a d o s  e n  la  C á r c e l  M o d e lo ,  d e  M a d r id ,  m ie n t r a s  q u e  la s  a c t iv id a d e s  d e l  p a r t id o  y  a ú n  
la  m i l i ta n c ia  e n  é l ,  f u e ro n  p ro h ib id a s .  P e ro  F a la n g e  r e c o n s t r u y ó  r á p id am e n te  s u  e s t r u c tu r a  
e n  la  c la n d e s t in id a d  y  su s  c o m a n d o s  s ig u ie ro n  to m a n d o  p a r te  m u y  a c tiv a  e n  la  d i f u s ió n  d e  
la  d e s e s ta b i l iz a d o r a  v io le n c ia  p o lí t ic a .
C u a n d o ,  a  f in a le s  d e  la  p r im a v e r a ,  s e  p u s o  e n  m a rc h a  la  c o n s p i r a c ió n  m i l i ta r  o rg a n iz a d a  
p o r  la  J u n ta  d e  G e n e r a le s ,  y  e s to s  b u s c a ro n  la  c o la b o r a c ió n  d e  lo s  p a r t id o s  d e r e c h is ta s ,  c o n  
la  e x ig e n c ia  d e  q u e  s e  s u b o rd in a r a n  a l  m a n d o  m il i ta r ,  a n te s  y  d u r a n te  e l  g o lp e  d e  E s ta d o ,  
la  a c t i tu d  d e  F E - JO N S  s e  c o n v ir t ió  e n  u n  e lem e n to  c la v e .  S e  c om p ro b ó  e n to n c e s  e l  a s p e c to  
n e g a t iv o  d e  la  d e c is ió n  to m a d a  e n  o c tu b r e  d e  1 9 3 4 , q u e  o to rg ó  a  J o s é  A n to n io ,  c om o  j e f e  
n a c io n a l ,  e l  c o n t ro l  p r á c t ic am e n te  a b s o lu to  d e  la  o rg a n iz a c ió n .  D e sd e  la  c á r c e l  - s o b r e  to d o  
c u a n d o ,  e l  5  d e  ju n io ,  fu e  t r a s la d a d o  a  la  d e  A l i c a n t e -  r e s u l ta b a  im p o s ib le  c o n t r o la r  u n a  
o rg a n iz a c ió n  q u e  s e  d e s e n v o lv ía  e n  la  c la n d e s t in id a d .  Y  n a d ie  p o d ía  a s u m ir  e l  l id e r a z g o
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c a r ism à t ic o  d e l  m a d r ile ñ o . E n  c o n s e c u e n c ia ,  a lg u n o s  j e f e s  p ro v in c ia le s  c om e n z a ro n  a 
a c tu a r  c o n  a u to n o m ía  y  e l lo  s e  t r a d u jo  e n  n e g o c ia c io n e s  c o n t r a d ic to r ia s  c o n  lo s  m i li ta r e s .
P a r a  P r im o  d e  R iv e r a  h a b ía  s o n a d o  la  h o r a  d e  la n z a r s e  a  la  d e s t r u c c ió n  d e  la  R ep ú b l ic a .  
A  c o m ie n z o s  d e  ju n io  p u b l ic ó  e n  e l b o le t ín  c la n d e s t in o  d e l  p a r t id o ,  N o  Im p o r ta ,  u n  
l lam am ie n to  a  la  lu c h a  a rm a d a :  « ¡B ie n  h a y a  e s ta  v io le n c ia ,  e s ta  g u e r r a ,  e n  la  q u e  n o  só lo  
d e f e n d em o s  la  e x is te n c ia  d e  la  F a la n g e  [ . . . ]  s in o  la  e x is te n c ia  m ism a  d e  E sp a ñ a ,  a s a lta d a  
p o r  s u s  e n em ig o s !  S e g u id  lu c h a n d o  c am a ra d a s ,  s o lo s  o  a c om p a ñ a d o s . A p r e t a d  v u e s t ra s  
f i la s ,  a g u z a d  v u e s t r o s  m é to d o s . M a ñ a n a ,  c u a n d o  am a n e z c a n  m á s  c la ro s  d ía s ,  to c a r á n  a  la  
F a la n g e  lo s  la u re le s  f r e s c o s  d e  la  p r im a c ía  e n  e s ta  s a n ta  c ru z a d a  d e  v io l e n c ia s » 35.
P e ro ,  d e  m om en to ,  lo  q u e  to c a b a  e ra  s u b o rd in a r s e  a  lo s  g e n e ra le s  p a r a  h a c e r  t r iu n f a r  
e l g o lp e  m i li ta r .  J o s é  A n to n io ,  q u e  c o n s id e r a b a  a  lo s  c o n s p i ra d o r e s  c om o  u n  g ru p o  d e  
r e a c c io n a r io s  n a d a  p ro c l iv e s  a l f a la n g ism o , m o s tr ó  su s  r e t ic e n c ia s  a  la  c o la b o r a c ió n  d u r a n te  
v a r ia s  s em an a s .  E l  2 4  d e  ju n io ,  e n  u n a  c i rc u la r ,  o rd e n ó  a  lo s  a f i l ia d o s  q u e  se  n e g a r a n  a  p o n e r  
s u  o rg a n iz a c ió n  b a jo  e l m a n d o  m il i ta r ,  y a  q u e  e l lo  l le v a r ía  a  F E  a  « la  to ta l  d e s a p a r ic ió n ,  
a ú n  e n  e l  c a so  d e  t r i u n fo » 36. P e ro  c in c o  d ía s  d e sp u é s ,  p re s io n a d o  p o r  a lg u n o s  am ig o s  y  
c o r r e l ig io n a r io s ,  c e d ió  y  a u to r iz ó  a  lo s  m a n d o s  p ro v in c ia le s  a  p a c ta r  c o n  lo s  m i l i ta r e s  lo s  
té rm in o s  d e  s u  in te rv e n c ió n  e n  e l  a lz am ie n to ,  s iem p re  q u e  F a la n g e  p u d ie s e  m a n te n e r  su  
a u to n o m ía  c o m o  p a r t id o  y  c om o  o rg a n iz a c ió n  d e  m i lic ia s .
C u a n d o ,  e l 17 d e  ju l io ,  la s  g u a rn ic io n e s  p e n in s u la re s  y  d e l  P ro te c to r a d o  d e  M a r ru e c o s  
c om e n z a ro n  a  p ro n u n c ia r s e  c o n t r a  e l  G o b ie rn o , la  F a la n g e  d e s c a b e z a d a  se  h a b ía  in te g ra d o ,  
d e  fa c to ,  e n  e l c o n ju n to  d e  f u e rz a s  p o l í t ic a s  d e r e c h is ta s  q u e  c o n c u rr ía n ,  d e s d e  u n a  
p o s ic ió n  d e  s u b o rd in a c ió n  tá c t ic a ,  e n  a p o y o  d e  la  in ic ia t iv a  d e  lo s  m i l i ta r e s .  E n  lo s  m e s e s  
s ig u ie n te s ,  F E - JO N S  se  c o n v ir t ió  e n  u n a  a u té n t ic a  o rg a n iz a c ió n  d e  m a s a s  y  s u s  n u t r id a s  
m i lic ia s  d e s e m p e ñ a ro n  u n  d e s ta c a d o  p a p e l  e n  lo s  f r e n te s  d e  g u e r r a  y  e n  la  b ru ta l  r e p r e s ió n  
e je r c id a  e n  la  re ta g u a rd ia .  P e ro  s in  J o s é  A n to n io ,  f u s i la d o  e n  la  p r i s ió n  a l i c a n t in a  e l  2 0  
d e  n o v iem b re ,  y  c o n  la  J u n ta  P o l í t ic a  d e sm a n te la d a ,  la  e s t r u c tu r a  p ro v is io n a l  d e  m a n d o  
se  v io  s o m e t id a  a  lo s  e n f r e n tam ie n to s  e n t r e  s u s  p o s ib le s  e p íg o n o s  e n  la  J e f a tu r a  n a c io n a l ,  
q u e  f u e ro n  in c a p a c e s  d e  p r e s e r v a r  la  in d e p e n d e n c ia  d e  F E  d e  la s  JO N S  c u a n d o ,  e n  a b r i l  d e  
1 937 , e l g e n e r a l  F r a n c is c o  F r a n c o ,  e n  s u  p a p e l  d e  d i c ta d o r  m il i ta r ,  d e c r e tó  la  u n i f ic a c ió n  
d e  F E  y  d e  la  C o m u n ió n  T r a d ic io n a l i s ta  e n  u n  p a r t id o  ú n ic o  - F E T  y  d e  la s  J O N S -  q u e  
p o c o  te n ía  q u e  v e r  c o n  la  p r im e ra  F a la n g e  y  e n  e l q u e  e l  f a s c ism o  e s p a ñ o l  te n d r ía  q u e  s e r  
r e in v e n ta d o  a  la  c o n v e n ie n c ia  d e l  f lam a n te  C a u d i l lo  y  d e  su  r é g im e n 37.
35  « J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a » ,  e n  N o  Im p o r ta ,  n ° ,  2 ,  5 - 6 - 1 9 3 6 .
36  J .  A .  P r im o  d e  R iv e r a , O b ra s  com p le ta s ,  M a d r i d ,  E d i t o r a  N a c i o n a l ,  1 9 7 6 ,  v o l .  I I  p .  1 0 1 2 - 1 0 1 4 .
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